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Index of Officers-T 
 
Tagg, John  Waterman 18 Oct. 1833 (LC 3/70, p. 102).  Ret. by 16 July 1861 (LC 5/237, p. 
272). 
 
Talbor, John Chaplain in Extraordinary 6 July 1671 (LC 3/27, f. 29).  Chaplain in Ordinary  
18 July 1678 (LC 3/28, f. 23v).  No further occ. 
 
Talbor, Sir Robert  Physician in Ordinary w/o fee 22 Feb. 1678 (LC 3/28, f. 26).  Physician 
[to the Person] 29 Oct. 1678 (LS 13/197, f. 58v).  No further occ. 
 
Talbot, ---  Deputy Clerk of the Closet occ. 1718 (Chamberlayne [1718] II iii, 105).  Last 
occ. 1723 (Miege [1723] I, 55).  Vac. by 1723 (Chamberlayne [1723] II iii, 561). 
 
Talbot, Charles  Second Clerk of Debentures 19 Oct. 1771 (LS 13/266, f. 74v).  First 
Assistant to the Paymaster 1 July 1782 (Ibid., f. 116). Office abolished 1 Jan. 1783 (LS 
13/62). 
 
Talbot, Edward  Chaplain 29 Nov. 1718 (LC 3/63, p. 193).  D. by 11 Aug. 1721 (Ibid., p. 
253). 
 
Talbot, Edward  Yeoman of the Guard occ. 1726-1748 (Chamberlayne [1726] II iii, 125; last 
occ. ibid. [1748] II iii, 135).  Vac. by Est. of 5 Apr. 1755 (Ibid. [1755] II iii, 131-32). 
 
Talbot (later Wilson), Frances  Yeoman Keeper of Ice and Snow 4 Dec. 1773 (LS 13/266, f. 
87v).  Rem. by 17 Feb. 1783 (LS 13/267, f. 2v). 
 
Talbot, George  First Clerk of Debentures 18 Mar. 1779 (LS 13/266, f. 106).  Paymaster of 
the Household 1 July 1782 (LS 13/266, f. 116; LS 13/267, f. 5).  D. 7 Apr. 1836 (LS 2/62; 
GM [1836] n.s. VI, 206). 
 
Talbot, Sir Gilbert, Kt.  Master of the Jewel Office 21 June 1660 (LC 3/24, f. 15; LC 3/56, p. 
40; LC 3/31, p. 61).  Vac. by 25 Apr. 1690 (LC 3/31, p. 61). 
 
Talbot, Robert Chaplain in Ordinary 30 Dec. 1690 (LC 3/32, p. 51).  No further occ.  
 
Talbot, Sharington  Esquire of Body 5 Jan. 1676 (LC 3/24 f. 9; LC 3/56 p. 30). D. by 23 July 
1685 (Ibid., p. 56). 
 
Talbot, Stephen  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 (LS 
13/34, f. 27v).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 20v). 
 
Talbot, William (Bishop of Oxford 1699, trans. to Salisbury 1715, trans. to Durham 1721) 
Chaplain first occ. 1694 (Chamberlayne [1694] II, 214; LC 3/31, p. 51).  Res. by 9 Dec. 1699 
on app. as Bishop of Oxford (LC 5/166, p. 29; nom. 15 Aug., cons. 24 Sept. 1699: HBC, p. 
264).  Dean of the Chapel Royal 15 Mar. 1718 (LC 3/63, p. 182).  Vac. by 17 Nov. 1721 
(Ibid., p. 257).   
 
Talbot, William Preaching Chaplain at Whitehall occ. 17 Nov. 1765-1766 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1767 (Ibid.). 
 
Talbot, William (Talbot) 1st Earl  Lord Steward 25 Mar. 1761 (T 52/52, p. 283; LG no. 
10090).  D. 27 Apr. 1782. 
 
Talbot, William  First Yeoman of the Accompting House 18 July 1764 (LS 13/266, f. 41v).  
First Clerk of Debentures 1 Jan. 1768 (Ibid., f. 53).  D. by 18 Mar. 1779 (Ibid., ff. 105, 106). 
 
Talkes, Thomas  Kitchen Boy at Carlton House 19 Feb. 1812 (LS 13/204, f. 127).  Pd. to 5 
Jan. 1816 (LS 2/41). 
 
Talman,  Francis Henry  Gentleman Pensioner 13 May 1836 (GM [1836] n.s. V, 655).  Occ. 
1837-1844 (RK [1837], p. 127; last occ. ibid. [1844], p. 153).  Res. 1844 (Curling, p. 277). 
 
Talman, James John  Gentleman Pensioner Aug. 1834 (Curling, p. 276).  Res. 1840 (Ibid.). 
 
Talmash, Thomas  Second Groom of the Woodyard 22 Apr. 1721 (LS 13/261, f. 33v).  Vac. 
11 June 1727 on d. of George I. 
 
Tancred, Christopher  Master of the Harriers 22 Apr. 1689 (C 66/3327).  Revoked 19 Sept. 
1701 (C 66/3421). 
 
Tancred, John Master of the Beagles occ. 1693 (Miege [1693] III, 396).  Vac. by 1694 
(Chamberlayne [1694] II ii, 241). 
 
Tankard, Dillington  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 20 June 1672 (LC 3/27, f. 
12v).  No further occ. 
 
Tanke (?Sanke), George  Footman 7 Apr. 1813 (LS 13/204, f. 89v; MOH LB C, p. 84 has 
Prince Regent=s order to app. 24 Feb.).  Res. by 23 Feb. 1814 (LS 13/204, f. 90v). 
 
Tankerville, Charles (Bennet) 2nd Earl of  Master of the Buckhounds 21 June 1733 (SP 
44/365, p. 245).  Vac. by 18 June 1737 (SP 44/366, p. 359).  Gentleman of the Bedchamber 
23 June 1737 (LC 3/65, p. 62).  Pd. to 25 Mar. 1738 (T 53/39, p. 287). 
 
Tann, William  Yeoman of the Guard occ. 1691 (Hennell, p. 258 ).  Vac. by 1694 
(Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
 
Tanner, Anthony  Yeoman of the Guard occ. 1691 (Hennell, p. 258).  Vac. by 1694 
(Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
 
Tanner (Turner), Bernard  Gentleman Pensioner 17 June 1682 (Badminton MSS Fm H 
2/4/1, f. 27v; ibid., f. 29v).  Vac. by 27 June 1688 (Ibid., f. 30v). 
 
Tanner, Edmond  Musician for the Violin in Extraordinary 28 Feb. 1663 (RECM I, 42 citing 
LC 5/137, p. 364).  Musician for the Violin 18 July 1665 (Ibid., p. 221 citing LC 3/73, p. 
102).  D. by 13 Dec. 1671 (Ibid., p. 110 citing LC 5/14, p. 80). 
 
Tanton (Taunton), George  Yeoman of the Guard occ. 1707-1735 (Chamberlayne [1707] III, 
556; excused from duty 1726 [Chamberlayne (1726) II iii, 126; last occ. ibid. [1737] II iii, 
111).  Vac. by 1736 (Ibid. [1737] II iii, 190-91). 
 
Taplin, Thomas  Hobby Groom 6 Apr. 1799 (MOH WB1, p. 151).  D. by 29 Nov. 1800 
(Ibid., p. 153).  
 
Tarpley, Kenneth Mackenzie Reid  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 1 May 1814-1816 
(Wh Pbk 1).  Vac. 1817 (Ibid.). 
 
Tarrant (Tarant), Richard  Yeoman of the Guard occ. 1691-1729 [Yeoman Usher occ. 1723-
1729] (Henning, p. 258; Chamberlayne [1694] II, 252; last occ. ibid [1723] II iii, 571).  Vac. 
by 1726 (Ibid. [1726] II iii, 124-26; revived Chamberlayne [1727] II iii, 177; last occ. ibid. 
[1729] II iii, 188).  Vac. by 1735 (Ibid. [1735] II iii, 109). 
 
Tarris, John  Groom of the Scullery 28 Aug. 1761 (LS 13/266, f. 35).  Assistant Clerk of the 
Spicery 1 Jan. 1762 (Ibid., f. 35v).  First Under Clerk of the Kitchen 14 June 1764 (Ibid., f. 
40).  Gentleman of the Ewry 5 May 1765 (LS 13/265, f. 31v).  D. by 6 Feb. 1779 (Ibid., f. 
49). 
 
Tarris, John  Gentleman Pensioner pd. from 5 July to 10 Oct. 1790 (E 407/2/138).  Occ. 
1791-1793 (RK [1791], p. 98; last occ. ibid. [1793], p. 98).  Vac. by 5 Jan. 1794 (E 
407/2/139). 
 
Tash, Sir George, kt.  Gentleman Pensioner 28 June 1660 (Badminton MSS. Fm H 2/4/1, f. 
22).  Pd. to 25 Mar. 1672 (E 407/1/50-2/62).  Vac. by 26 Feb. 1672 (Badminton MSS Fm H 
2/4/1, f. 24).  
 
Tasher (Tasker), James  Fife occ. 30 Aug. 1661 (RECM I, 21 citing LC 5/184, f. 29v).  D. By 
23 June 1662 (LC 3/25, f. 34). 
 
Tatam, William  Gentleman Pensioner 1 Dec. 1730 (LC 3/64, p. 215).  Pd. to 29 Sept. 1748 
(E 407/2/128).  Vac. by 25 Mar. 1749 (E 407/2/129). 
 
Tate, Nahum  Poet Laureate 23 Dec. 1692 (C 66/3356; LC 5/166, p. 104; LC 3/63, p. 46).  
D. by 1 Aug. 1715 (LC 3/63, p. 111; DNB LV, 380 gives 12 Aug. [sic] 1715). 
 
Tate, Thomas  Sewer of the Chamber 5 Aug. 1721 (LC 3/63, p. 252; LC 3/64, p. 66).  D. by 
16 June 1733 (LC 3/65, p. 2). 
 
Tate, William  Gentleman Pensioner 6 Feb. 1671 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 24).  Vac. 
by 10 Aug. 1676 (Ibid., f. 25v). 
 
Tattau alias La Brie, John  Second Yeoman of the Kitchen 9 Dec. 1674 (LS 13/253, f. 55). 
Rem. by 21 Sept. 1677 (Ibid., f. 69; LS 13/9, f. 8A).  Second Yeoman of the Kitchen 10 Mar. 
1681 (LS 13/253, f. 90).  D. 30 July 1684 (LS 13/9, f. 8v).  
 
Tattersall, John  Chaplain  first occ. 1788 (RK [1788], p. 93).  D. 9 Apr. 1801 (LC 3/68, p. 
64; GM [1801] LXXI [1], 380). 
 
Tattersall, William de Chair  Chaplain 6 Jan. 1803 (LC 3/68, p. 74).  D. 26 Mar. 1829 (LC 
3/69, p. 140; DNB LV, 389). 
-- Gentleman of the Chapel Royal (priest) occ. 1804-1805 (RK [1804], p. 115; last occ. ibid. 
[1805], p. 115).  Vac. by 1806 (Ibid. [1806], p. 115).    
 
Tatton, John  Groom of the Wafery occ. 1661 (Add. MS 36781, f. 20v).  No further occ. 
 
Taub, John  Doorkeeper to the Great Stables 29 Nov. 1760 (MOH WB 1, p. 18).  Vac. by 
Est. of 1 Jan. 1783 (MOH WB 2, p. 10). 
 
Taudin, James  Sewer of the Chamber in Extraordinary 2 Dec. 1662 (LC 3/26, f. 120).  
Sewer of the Chamber in Ordinary (w/o fee) 8 Dec. 1669 (Ibid., f. 123).  No further occ. 
 
Taverner, Robert  Messenger 20 July 1660 (LC 7/1, f. 63; LC 3/2, f. 19v: >old messenger=).  
D. by 10 Nov. 1661 (LC 7/1, ff. 63-64v). 
 
Taylor, Ann  Bellringer at Kensington 1 July 1782 (LS 13/60, f. 3v).  Vac. by 1 Nov. 1798  
(LS 13/204, f. 118v). 
 
Taylor, Benjamin  Second Yeoman of the Chandry 25 Jan. 1695 (LS 13/256). Vac. 8 Mar. 
1702 on d. of William III. 
 
Taylor, Charles  Waterman 27 Mar. 1776 (LC 3/67, p. 90).  D. by 20 Oct. 1781 (Ibid., p. 
128). 
 
Taylor, David  Musician 8 Nov. 1801 (LC 3/68, p. 70).  D. by 20 July 1825 (LC 3/69, p. 83). 
 
Taylor, Dennis  Messenger 20 Mar. 1665 (LC 3/25, f. 88v).  Surr. by 9 Apr. 1668 (Ibid., f. 
128). 
 
Taylor, George  Groom of the Hunting and Padd Stable occ. Est. of 12 Mar. 1669 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Taylor, George  Chaplain occ. 1770-1790 (RK [1770], p. 79; last occ. ibid. [1790], p. 93).  
Surr. by 1789 (CR Pbk 1). 
 
Taylor, George  Surgeon Extraordinary 13 Aug. 1830 (LC 3/69, p. 151).  No further occ.  
 
Taylor, Henry  Groom Huntsman of the Buckhounds 20 Sept. 1660 (LC 3/25, f. 68). Ev. vac. 
6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Taylor, Herbert (ktd. 1819)  Private Secretary 13 June 1805 (Later Corr. of George III IV, 
3123; DNB LV, 413).  Vac.  19 Feb. 1812 on app. as Private Secretary to the Queen (T 
38/526 p. 2).  Private Secretary 24 July 1830 (LG [1830], p. 1580).  Vac. 20 June 1837 on d. 
of William IV. 
 
Taylor (Taylour), James  Groom Litterman [Chairman] 16 Aug. 1676 (LS 13/197, f. 45).    
Last occ. Est. of 28 Mar. 1682 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of early 
1685 (Ibid.).    
 
Taylor, James  Assistant to the Yeoman and Groom of the Buttery 22 Jan. 1776 (LS 13/266, 
f. 94v).  D. by 3 Mar. 1793 (LS 13/267, f. 24v).  
 
Taylor, James  Waterman 25 July 1803 (LC 3/68, p. 81).  D. by 22 Oct. 1824 (LC 3/69, p. 
76). 
 
Taylor, Jeremiah Oculist occ. 1791-1820 (RK [1791], p. 90; last occ. ibid. [1820], p. 119).  
Vac. by 1821 (Ibid. [1821], p. 121). 
 
Taylor, John  Gentleman Usher Quarter Waiter in Extraordinary 9 Mar. 1663 (LC 3/26, f. 
112).  No further occ. 
 
Taylor, John  Groom of the Crown or [Coursers  or Great Horse] Stable occ. Est. of 12 Mar. 
1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid). 
 
Taylor, St. John  Messenger 9 Apr. 1668 (LC 3/24, f. 17).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles 
II. 
 
Taylor, John  [Supernumerary] Waterman 3 May 1673 (LC 3/27, f. 38).  No further occ. 
 
Taylor, John Chaplain in Extraordinary 18 Jan. 1692 (LC 3/32, p. 50).  No further occ. 
 
Taylor, John (ktd. 11 Oct. 1727)  Gentleman Pensioner pd. from 25 Dec. 1721 to 24 June 
1744 (E 407/2/96-119).  Vac. by 1745 (Chamberlayne [1745] II iii, 224). 
 
Taylor, John  Oculist 21 May 1736 (LC 3/65, p. 48).  Occ. 1737-1768 (Chamberlayne [1737] 
II iii, 212; last occ. CCK [1768], p. 106).  Office deleted by 1769 (RK [1769], p. 75). 
 
Taylor, John  Waterman at Pension 22 Apr. 1769 (LC 3/58, f. 392).  D. by 4 June 1806 (LC 
3/68, p. 99). 
 
Taylor, John  Gentleman Pensioner occ. 1773-1785 (RK [1773], p. 85; last occ. ibid. [1785], 
p. 98).  Vac. by 1786 (Ibid. [1786], p. 98). 
 
Taylor, John Oculist occ. 1795-1820 (RK [1795], p. 91; last occ. ibid. [1820], p. 119; reapp. 
5 Apr. 1820:  LC 3/69, p.9).  Vac. by 1821 (Ibid. [1821], p. 121). 
 
Tayler, John  Page of the Presence Chamber (Second Class) 27 Sept. 1826 (LC 3/69, p. 101; 
LC 3/70, p. 9).  Page of the Presence Chamber (First Class) 27 Apr. 1831 (LC 3/70, p. 55).  
Prom. by 25 Sept. 1837 (LC 3/71, p. 65). 
 
Taylor, John  Physician in Extraordinary to the Person 20 Sept. 1830 (LC 3/69, p. 161).  No 
further occ. 
 
Taylor, Jonathan  Yeoman of the Guard 1832 (Hennell, p. 248).  D. 5 May 1853 (Ibid.). 
 
Taylor, Marke  Waterman [1660] (LC 3/2, f. 31).  D. by 28 Aug. 1676 (LC 3/28, f. 80). 
 
Taylor, Mary  Storekeeper of the Stables at Pimlico 13 Nov. 1825 (MOH 2/256; MOH SB 1, 
p. 99).  D. 16 Feb. 1867 (MOH SB 4, p. 33). 
 
Taylor, Mary Margaret (Magdalen)  Under Housekeeper at Hampton Court 21 May 1741 
(LC 3/65, p. 123).  Keeper of the Privy Lodgings and Standing Wardrobe at Hampton Court 
24 Oct. 1753 (LC 3/65, p. 271; LC 3/67, p. 50).  D. by 8 Feb. 1762 (LC 3/58, p. 229). 
 
Taylor, Reynard Child of the Chapel Royal voice changed by 16 Mar. 1763 (LC 5/28, p. 
226). 
 
Taylor, Richard Yeoman Huntsman of the Buckhounds 21 Dec. 1672 (LC 3/27, f. 37v). Ev. 
vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Taylor, Robert  Chaplain in Ordinary 6 Mar. 1684 (LC 3/28, f. 25).  No further occ. 
 
Taylor, Robert  Waterman 22 June 1721 (LC 3/63, p. 248; LC 3/64, p. 87).  D. by 9 May 
1740 (LC 3/65, p. 110). 
 
Taylor, Robert  Physician in Extraordinary to the Person 22 Feb. 1754 (LC  3/65, p. 276). 
Physician to the Person 14 Apr. 1759 (LC 3/66, p. 61; LC 3/67, p. 10).  D. 15 May 1762 
(DNB LV, 460). 
--Physician to the Household 19 Aug. 1757 (LC 3/66, p. 35).  Surr. by 14 Apr. 1759 (Ibid., p. 
62). 
 
Taylor, Roger  Waterman occ. by 1713 (LC 3/5, f. 15; LC 3/63, p. 63; LC 3/64, p. 87).  D. by 
7 Nov. 1739 (LC 3/65, p. 102). 
 
Taylor, St. John  Messenger 9 Apr. 1668 (LC 7/1, f. 64).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles 
II.  Messenger 31 May 1686 (LC 3/30, f. 62; LC 3/32, p. 74).  Surr. 17 Aug. 1691 (LC 3/57, 
f. 41). 
Taylor, Samuel  Messenger 20 Sept. 1712 (LC 5/166, p. 293; LC 3/63, p. 36).  Vac. (ev. 
rem.) by 9 Dec. 1715 (Ibid., p. 127). 
 
Taylor, Samuel  Waterman 13 May 1772 (LC 3/58, p. 406).  D. by 9 Aug. 1774 (LC 3/67, p. 
70). 
 
Taylor, Thomas  Messenger 30 July 1660 (LC 7/1, f. 63v).  Occ. 1661 (Add. MSS. 36,781, f. 
10v).  D. by 20 Sept. 1662 (LC 3/24, f. 17). 
 
Taylor, Thomas  Groom of the Hunting and Padd Stable occ. Est. of 12 Mar. 1669-Est. of 
early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132). Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.   
 
Taylor, Thomas Youngest Page of the Removing Wardrobe 14 Mar. 1682 (LC 3/24, f. 13).  
Eldest Page of the Removing Wardrobe 15 Feb. 1683 (LS 13/197, f. 89, misdated as >1683' 
for 1682[/3]; LC 3/56, p. 14; LC 3/32, p. 37).  Groom of the Removing Wardrobe 4 Jan. 1693 
(LC 3/31, p. 42; LC 3/5, f. 11; LC 3/63, p. 61).  D. by 15 Nov. 1716 (LC 3/63, p. 146). 
 
Taylor, Thomas  Messenger 24 Mar. 1695 (LC 3/57, p. 18).  D. by 25 Mar. 1701 (LC 5/166, 
p. 54). 
 
Taylor, Thomas  Waiter to the Robes occ. 1765-1781 (CCR [1765], p. 77; last occ. RK 
[1781], p. 72).  Res. by 24 Apr. 1781 (LC 3/67, p. 124). 
 
Taylor, Thomas  Chaplain 16 Feb. 1776 (LC 3/67, p. 86).  D. 4 Jan 1808 (LC 3/68, p. 109; 
GM [1808] LXXVIII [1], 89). 
 
Taylor, Thomas William  Groom of the Bedchamber 15 Dec. 1832 (LC 3/70, p. 87). Vac. 20 
June 1837 on d. of William IV. 
 
Taylor, William  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 12 Dec. 1673 (LC 
3/27, f. 16v).  No further occ. 
 
Taylor, William  Gentleman Pensioner 22 Dec. 1707 (LC 5/166, f. 10 reversed).  Pd. to 25 
Dec. 1739 (E 407/2/113).  Vac. by 26 June 1741 (Ibid., no. 114). 
 
Taylor, William  Page of the Bedchamber 6 Jan. 1715 (LC 3/63 p. 31; LC 3/64 p. 124).  D. 
by 22 July 1747 (LC 3/65 p. 210). 
 
Taylor, William  Yeoman of the Guard occ. 1735-1745 (Chamberlayne [1735] II iii, 110; last 
occ. ibid. [1745] II iii, 227).  Vac. by 1748 (Ibid. [1748] II iii, 134-35). 
 
Taylor, William [Third] Child of the Scullery 1 Jan. 1743 (LS 13/263, f. 93; LS 13/266, f. 
14).  Office abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55; LS 13/265, f. 21).   
 
Taylor, William  Yeoman of the Guard occ. Est. of 5 Apr. 1755-6 Apr. 1761 (Chamberlayne 
[1755] II iii, 131; last occ. LC 3/58, f. 83v).  Vac. by 5 Jan. 1784: AO 3/106/1). 
 
Taylour, William  Servitor in Hall 15 July 1676 (LS 13/254, f. 13v).  Supernumerary 
Servitor in Hall Est. of 9 Jan. 1680 (LS 13/37, f. 15v).  Vac. by 6 Feb. 1685 on d. of Charles 
II.  Supernumerary Servitor in Hall 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 15; LS 13/39, p. 29).  Office 
abolished by Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 27). 
 
Tayton (Taylor), Joseph  Porter to the Clerk of the Kitchen s Office 1 Oct. 1781 (LS 13/204, 
f. 111).  D. by 17 Feb. 1801 (Ibid., f. 119v). 
 
Teale, James  Yeoman of the Guard occ. 1707-1723 (Chamberlayne [1707] III, 556; last occ. 
ibid. [1723] II iii, 571).  Vac. by 1726 [1726] II iii, 124-26). 
 
Teede, John Waiter to the Robes 4 May 1756 (LC 3/66, p. 6).  Last occ. 1786 (RK [1786], p. 
89).  Vac. by 1787 (Ibid. [1787], p. 89). 
 
Teede, John  Fourth Child of the Kitchen 30 Aug. 1782 (LS 13/266, f. 117v).  Third Child of 
the Kitchen 12 Oct. 1782 (Ibid., f. 118).  Second Child of the Kitchen 16 Sept. 1793 (LS 
13/267, f. 26v).  First Child of the Kitchen 13 Nov. 1799 (Ibid., f. 35v).  Fourth Groom of the 
Kitchen 23 Feb. 1801 (Ibid., f. 38v).  Third Groom of the Kitchen 3 Dec. 1804 (Ibid., f. 46). 
Second Groom of the Kitchen 6 Feb. 1806 (Ibid., f. 49).  First Groom of the Kitchen 6 Apr. 
1806 (Ibid., f. 50).  Second Yeoman of the Kitchen 19 Aug. 1806 (Ibid., f. 51).  Second 
Yeoman of the Mouth of the Kitchen 10 Dec. 1807 (Ibid., f. 53v).  First Yeoman of the Mouth 
of the Kitchen 2 Aug. 1810 (Ibid., f. 59v).  Vac. 19 Feb. 1812 on transfer to Windsor 
establishment (LS 13/184, p. 252). 
 
Teefs (Teaze; Seers), Daniel  Yeoman of the Guard occ. 1718-1726 (Miege [1718] I, 361; last 
occ. Chamberlayne [1726] II iii, 126).  Vac. by 1727 (Chamberlayne [1727] II iii, 177).  
Yeoman of the Guard occ. 1728-1745 (Chamberlayne [1728] II iii, 189; last occ. ibid. [1745] 
II iii, 218).  Superannuated by 1748 (Ibid. [1748] II iii, 135). 
 
Tegart, Arthur  Apothecary in Extraordinary 5 Apr. 1820 (LC 3/69, p. 19).  No further occ. 
 
Tegart, Edward jun.  Apothecary in Extraordinary 5 Apr. 1820 (LC 3/69, p. 19).  No further 
occ. 
 
Tegetmeyer, Henry  First Yeoman of the Kitchen 15 Dec. 1760 (LS 13/266, ff. 6v, 28v). 
Second Master Cook of the Kitchen 1 Jan. 1770 (LS 13/265, f. 41).  First Master Cook of the 
Kitchen 14 Apr. 1772 (Ibid., f. 43).  D. by 6 Mar. 1779 (LS 13/266, f. 103). 
 
Teissier, George Lewis  Physician to the Household 5 Mar. 1716 (LC 3/63, p. 131; LC 3/64, 
p. 110).  Physician in Extraordinary to the Person 18 Jan. 1734 (LC 3/65, p. 13).  Physician 
to the Person 3 Jan. 1739 (Ibid., p. 84).  D. 22 May 1742 (GM [1742] XII, 275). 
 
Tell, John  Yeoman of the Guard 27 Aug. 1759 (LC 3/58, p. 64).  Ev. vac. 25 Oct. 1760 on d. 
of George II. 
 
Tellight (Telleight), Henry  Groom of the Hunting Stable 19 May 1690 (LS 13/198, f. 33v).  
D. by 1 Jan 1694 (Ibid., f. 46). 
 
Temple, Christian  Maid of Honour 27 July 1706 (LC 5/166, p. 189).  Vac. by 1 July 1708 
(Ibid., p. 219). 
 
Temple, John  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27).  Vac. by Est. of 
c. 1685-88 (LC 3/30, ff. 70-71). 
 
Temple, Peter  Chaplain in Ordinary 27 Feb. 1692 (LC 3/32, p. 50).  No further occ. 
 
Temple, Thomas  Jeweler [?in Ordinary ?w/o fee] 27 Apr. 1672 (LC 7/1, f. 57v).  No further 
occ.  
 
Temple, William  Assistant [Scourer] of the Silver Scullery 6 Mar. 1779 (LS 13/266, f. 105).  
D. by 7 Mar. 1796 (LS 13/267, f. 32). 
 
Templemore, Arthur (Chichester) 1st Lord  Gentleman of the Bedchamber 11 Aug. (to 
commence 31 July) 1835 (LC 3/70, p. 151). Vac. 20 June 1837 on d. of William IV. 
 
Templer, John  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667-Est. of c. 1673-78 (Hennell, 
p. 257; last occ. LC 3/24, f. 27).  Vac. by 1678 (LC 3/24, f. 27). 
 
Templer, John  Sergeant at Arms 21 Dec. 1676 (LC 3/24, f. 10; LC 3/30, p. 29; LC 3/31, p. 
38; LC 3/5, f. 7).  D. by 2 Oct. 1710 (LC 5/166, p. 253). 
 
Templer, John  Yeoman of the Guard occ. list of 1 Oct. 1684-Est. of c. 1685-88 [Yeoman 
Usher 1 Oct. 1684] (A General and Compleat List, p. 2; last occ. LC 3/30, f. 71).  Vac. by 
1694 (Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
 
Tench, John  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 22 Sept. 1811-1812 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1813 (Ibid.). 
 
Tenderinge (Tendring), John  Yeoman of the Guard occ. list of 1 Oct. 1684-Est. of c. 1685-
88 (A General and Compleat List, p. 2; last occ. LC 3/30, f. 71).  Vac. by 1694 
(Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
 
Tendring, Robert  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27).  Vac. by list 
of 1 Oct. 1684 (A General and Compleat List, p. 2). 
 
Tenison, Edward  Chaplain 3 Oct. 1727 (LC 3/64, p. 108).  Res. by 29 Dec. 1730 on app. as 
Bishop of Ossory (Ibid., p. 217; nom. 11 Sept. 1730, cons. 4 July 1731: HBC, p. 404). 
 
Tenison (Tennison), Thomas  Chaplain in Ordinary 13 Nov. 1676 (LC 3/28, f. 23).  
Chaplain in Waiting 1676 (AC I iv, 214).  Occ. 1679-1691(Chamberlayne [1679], p. 166; LC 
3/24, f. 14; LC 3/56, p. 24; LC 3/32, p. 47, vacated; last occ. Miege [1691] III, 163).  Prob. 
res. 1691-92 on app. as Bishop of Lincoln (nom. 27 Oct. 1691; cons. 10 Jan. 1692: HBC, p. 
257). 
 
Tennant, Charles  Groom Sadler first occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  D. by 13 June 1676 (LS 13/197, f. 38v). 
 
Tente (Trent, Teynt), Hugh (later ktd.)  Gentleman Pensioner 15 Jan. 1663 (Badminton MSS 
Fm H 2/4/1, f. 22v; ibid., f. 29).  Pd. to 25 Mar. 1689 (E 407/1/50-2/70).  Vac. by 29 Sept. 
1690 (E 407/2/71). 
Ter Kinder (Tor Kinder), Johannes  Preaching Minister of the Dutch Chapel 22 May 1749 
(LS 13/201, f. 110v; NCB, p. 89).  D. by 26 Oct. 1772 (LS 13/203, f. 82). 
--Reader of the Dutch Chapel 23 Oct. 1770 (LS 13/203, f. 69v).  D. by 24 May 1773 (Ibid., f. 
84v). 
 
Terey, John  Sewer of the Chamber in Extraordinary 27 Apr. 1664 (LC 3/26, f. 120v).  No 
further occ. 
 
Teritt, J.  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 16 June 1751 (Wh Pbk 1).  Vac. 1752 
(Ibid.). 
 
Terrey, Richard  Waterman [1660] (LC 3/2, f. 31).  D. by 20 Dec. 1672 (LC 3/27, ff. 38, 
108v). 
 
Terrey, Thomas  Waterman [1660] (LC 3/2, f. 31).  Prob. vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles 
II.  Waterman at Pension [8 May 1689] (LC 3/32, p. 92).  Prob. vac. 8 Mar. 1702 on d. of 
Anne. 
 
Terrey (Terry), William Turnbroach of the Privy Kitchen 1 July ?1663 (LS 13/8, f. 16).  
Turnbroach of the Queen s Privy Kitchen and the Side [Household] Kitchen Est. of  1 Oct. 
1664 (LS 13/34, f. 22).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 26v). 
 
Terrick, Richard (Bishop of Peterborough 1757, trans. to London 1764)  Chaplain 13 Feb. 
1745 (LC 3/65, p. 181).  Res. by 18 Aug. 1757 on app. as Bishop of Peterborough (LC 3/66, 
p. 34; nom. 7 June, cons. 3 July 1757:  HBC, p. 265). 
--Sub Almoner 5 Jan. 1749 (LS 13/201, f. 109v).  Vac. by 25 June 1757 (LS 13/202, f. 24v).  
Dean of the Chapel Royal 8 June 1764 (LS 13/203, f. 38v).  D. 31 Mar. 1777 (DNB LV, 78). 
 
Terry, David  Chaplain in Ordinary 6 July 1668 (LC 3/26, f. 32v).  No further occ. 
 
Terry, George  Musician 19 Feb. 1753 (LC 3/65, p. 265; LC 3/67, p. 40).  D. by 16 May 
1765 (LC 3/58, p. 367). 
 
Terry, John  Groom of the Great Chamber 10 June 1665 (LC 3/24, f. 11). D. by 22 May 
1683 (Ibid.). 
 
Terry, John  Messenger of the Elaboratory June 1677 (LC 3/28, f. 66v).  Surr. n.d. temp. 
Charles II on app. of Thomas Fernzley (Ibid.). 
 
Terry, Thomas  Chaplain 24 June 1725 (LC 3/64, p. 17; ibid., p. 108).  D. 15 Sept. 1735 (LC 
3/65, p. 37; GM [1735] V, 560). 
 
Terry, William  Groom of the Privy Chamber in Extraordinary (to succeed at first vac.) 
[1660] (LC 3/2, f. 12v).  No further occ. 
 
Testa, Andrea  Harpsichord Maker n.d. temp. Charles II (LC 3/26, f. 37v).  No further occ. 
 
Tettersall, Nicholas  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 16 Mar. 1667 (LC 
3/26, f. 138).  No further occ. 
Teÿnagell, Cornelius  Falconer [?18 Dec. 1689] (LC 3/32, p. 100).  Surr. by 24 June 1701 
(LC 5/166, p. 62). 
 
Teynham, Henry (Roper) 8th Lord  Gentleman of the Bedchamber 2 Feb. 1723 (LC 3/63, p. 
283).  D. 16 May 1723. 
 
Thacker (Thatcher), Andrew  Gentleman Pensioner pd. from 10 Oct. 1775 (E 407/2/131B).  
Occ. 1775-1791 (RK [1775], p. 81; last occ. ibid. (1791), p. 98).  Vac. by 1792 (Ibid. [1792], 
p. 98). 
 
Thackeray, Elias  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 3 June 1770-1776 (Wh Pbk 1).  
Vac.  1777 (Ibid.). 
 
Thackeray, George  Chaplain 20 Aug. 1803 (LC 3/68, p. 81; LC 3/70, p. 11).  D. 20 Oct. 
1850 (AC II vi, 145). 
 
Thackeray, Thomas  Groom of the Boiling House 24 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 10).  
Supernumerary Groom of the Boiling House Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 26; LS 13/35, f. 
19v). Office abolished 30 June 1674 (LS 13/36). 
 
Thackeray, Thomas  Groom of the Pitcher House 23 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 4v).  Prob. vac. 
by 1 Dec. 1662 (LS 13/31, f. 11v). 
 
Thackeray (Thackray), Thomas  Musician 27 Mar. 1778 (LC 3/67, p. 107).  D. by 5 Nov. 
1793 (LC 3/68, p. 4). 
 
Thackham, Thomas  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78-list of 1 Oct. 1684 (LC 
3/24, f. 27; last occ. A General and Compleat List, p. 2).  Vac. by Est. of c.1686 (LC 3/30, ff. 
70-71). 
 
Thackman (Thackham), Thomas  Yeoman of the Guard occ. 1694-1700 (Chamberlayne 
[1694] II, 251; last occ. ibid. [1700], III, 507).  Vac. by 1707 (Chamberlayne [1707], III, 555-
56). 
 
Thames, Henry  Waterman 31 July 1719 (LC 3/63, p. 209; LC 3/64, p. 87; LC 3/58, f. 87).  
D. by 11 May 1769 (LC 3/58, p. 388). 
 
Thames, Thomas  Waterman 14 Sept. 1727 (LC 3/64, p. 87).  D. by 2 July 1728 (Ibid., p. 
161). 
 
Thatcher, Anthony  Waterman 3 July 1671 (LC 3/27, f. 38).  D. by 17 May 1681 (LC 3/28, 
f. 80).  Waterman at Pension n.d. temp. Charles II (LC 3/27, f. 109).  No further occ. 
 
Thatcher, George  Yeoman of the Guard 6 Mar. 1761 (LC 3/58, f. 83v).  No further occ.  
(Vac. by 5 Jan. 1784: AO 3/106/1). 
 
Thatcher, John  Child of the Chapel Royal occ. 14 Aug.-26 Sept. 1678 (RECM I, 183, citing 
LC 5/143, pp. 303-03).  Voice changed by 22 Feb. 1683 (Ibid., p. 204 citing LC 5/144, p. 
385). 
Thatcher, Joseph, sen.  Waterman [5 Apr. 1689] (LC 3/32, p. 88; LC 3/5, f. 15; LC 3/63, p. 
63).  Surr. by 8 Mar. 1726 (LC 3/64, p. 21). 
 
Thatcher, Joseph, jun.  Waterman 8 Mar. 1726 (LC 3/64, p. 21; ibid., p. 87).  D. by 17 May 
1748 (LC 3/65, p. 224). 
 
Thatcher, Stephen  [Supernumerary] Waterman 12 May 1681 (LC 3/28, f. 80).  No further 
occ. 
 
Thatchwell, Joseph Yeoman of the Game of Bears and Bulls d. by 23 Jan. 1680 (LC 3/28, f. 
15). 
 
Thayer, Humphrey  Gentleman Pensioner in Extraordinary 14 Dec. 1660 (Badminton MSS 
Fm H 2/4/1, f. 62v).  No further occ. 
 
Theakstone, William  Groom of the Stables 9 Oct. 1753 (LS 13/202, f. 11; LS 13/203, f. 10).  
D. by 4 Nov. 1761 (Ibid., f. 27). 
 
Thelwall, Robert Carter ?=Carter 
 
Theobalds, Francis  Gentleman Pensioner in Extraordinary 21 Nov. 1660 (Badminton MSS 
Fm H 2/4/1, f. 62).  No further occ. 
 
Theobalds, Sir George, knt.  Gentleman Pensioner 28 June 1660 (Badminton MSS Fm H 
2/4/1, f. 20).  Vac. by 7 May 1661 (Ibid., f. 22). 
 
Thewer, Henry  Trumpeter 16 Mar. [1661] (LC 3/25, f. 34:  vacated).  Vac. 14 Mar 1662 (on 
app. as a Trumpeter for Ireland:  RECM II, 223 citing LC 3/30, p. 106). 
 
Theyer, Thomas  Gentleman Pensioner 18 Apr. 1717 (LC 3/63, p. 180).Vac. by 11 Jan. 1724  
(LC 3/64, p. 5). 
 
Thicknesse, Thomas  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 20 July 1740-1742 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1743 (Ibid.). 
 
Thirlbye, Robert  Chaplain in Extraordinary 3 July [1663] (LC 3/26, f. 127v).  No further 
occ. 
 
Thirley, Symon  Gentleman Pensioner in Extraordinary 24 June 1664 (Badminton MSS Fm 
H 2/4/1, f. 64v).  No further occ. 
 
Thiselton, William Matthew   Gentleman Pensioner occ. 1816-1821 (RK [1816], p. 127; last 
occ. ibid. [1821], p. 116).  Vac. by 1822 (Ibid. [1822], pp. 118-19).  
--Gentleman Harbinger of the Gentleman Pensioners occ. 1820-1822 (RK [1820], p. 116; last 
occ. ibid. [1822], p. 125).  Vac. by 1823 (Ibid. [1823], p. 126). 
 
Thistlethwaite, Robert  Chaplain 1 Apr. 1724 (LC 3/63, p. 334; LC 3/64, p.108).  Vac. by 23 
June 1739 (LC 3/65, p. 97). 
 
Thistlethwayte, Gabriel  Chaplain in Extraordinary 5 July 1671 (LC 3/27, f. 29).  Chaplain 
in Waiting occ. 1673-1682 (Chamberlayne [1673], p. 189; LC 3/24, f. 14; last occ. 
Chamberlayne [1682], p. 271).  D. 23 Jan. 1682 (AC I iv, 220). 
 
Thomas, Andrew  Trumpeter 29 Mar. 1717 (LC 3/63, p. 169; LC 3/64, p. 75).  D. by 15 June 
1756 (LC 3/66, p. 11). 
 
Thomas, Ann  Cleaner of the Great Library at St. James s 4 Feb. 1791 (LC 3/67, p. 187). 
?No further occ. 
 
Thomas, Benjamin  Water Pumper to H.M. Privy Lodgings at St. James s 5 Jan. 1801 (LC 
3/68, p. 62, vacated: appointment did not take place). 
 
Thomas, Charles Nassau  Master of the Robes and Groom of the Bedchamber 10 Mar. 1812 
(HO 38/15, pp. 239-40; LC 3/68, p. 142).  D. 3 Apr. 1820 (GM [1820] XC [1], 380). 
 
Thomas, Edward  Sergeant Porter 15 Dec. 1760 (LS 13/265, f. 10).  D. by 8 Jan. 1777 (Ibid., 
f. 47). 
 
Thomas, George  Goldsmith 29 Dec. 1825 (LC 3/69, p. 84).  Vac. c. 1826 (AMr. Richard 
Thomas junr. Having become the sole Representative of the Firm soon after the date of this 
Warrant, he holds the Certificate in his own name alone@: ibid.) 
 
Thomas, Hugh  Chaplain 23 Apr. 1755 (LC 3/65, p. 290).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. of 
George II. 
 
Thomas, James  Second Assistant Clerk to the Lord Chamberlain 7 Dec.  1799 (LC 3/68, p. 
55).  First Assistant Clerk to the Lord Chamberlain 22 Jan. 1806 (Ibid., p. 96).  Vac. by 6 
Jan. 1823 (LC 3/69, p. 56). 
 
Thomas, James  Inspector of Bills [of the Wardrobes] 3 Oct. 1798 (LC 3/68, p. 48).  Occ. 
1801-1805 (RK [1801], p. 110; last occ. ibid. [1805], p. 110).  No further occ. 
 
Thomas, John  Gentleman Sewer 23 May 1685 (LC 3/56, p. 44).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. 
of James II. 
 
Thomas, John Preaching Chaplain at Whitehall occ. 18 June 1727 (Wh Pbk 1).  Vac. 1728 
(Ibid.).  
 
Thomas, John, [?jun.]  Chaplain 16 Nov. 1733 (LC 3/65, p. 5).  Res. either by 15 Sep. 1744 
on app. as Bishop of Lincoln or by 7 Sept. 1747 on app. as Bishop of Peterborough (Ibid., pp. 
176, 215:  if Bishop of Lincoln, nom. 20 Jan., cons. 1 Apr. 1744:  HBC, p. 257; if Bishop of 
Peterborough, nom. 21 Aug., cons. 4 Oct. 1747: ibid., p. 265).  
 
Thomas, John, sen. Chaplain 17 July 1738 (LC 3/65, p. 79).  Res. either by 15 Sept. 1744 on 
app. as Bishop of Lincoln or by 7 Sept. 1747 on app. as Bishop of Peterborough (Ibid., pp. 
176, 215; if Bishop of Lincoln, nom. 20 Jan., cons. 1 Apr. 1744: HBC, p. 257; if Bishop of 
Peterborough, nom. 21 Aug., cons. 4 Oct. 1747: ibid., p. 265).  
 
Thomas, John  Chaplain 17 Jan. 1749 (LC 3/65, p. 231; LC 3/67, p. 23).  Last occ. 1768 (RK 
[1768], p. 78).  Vac. by 1769 (Ibid. [1769], pp. 78-79).  
 
Thomas, John (Bishop of Salisbury, trans to Winchester 1761) Clerk of the Closet 27 June 
1757 (LC 3/66, p. 32; LC 3/67, p. 22).  D. 1 May 1781 (DNB LVI, 184). 
 
Thomas, John  Sub Almoner 28 Dec. 1761 (LS 13/203, f. 28).  Res. by 29 July 1768 on app. 
as Dean of Westminster (Ibid., f. 58; Fasti III, 349). 
 
Thomas, John (??Hawley, John Thomas; ??or Hawley, John and Hawley, Thomas) 
Goldsmith and Watchmaker 13 Aug. 1817 (LC 3/68, p. 181).  No further occ. 
 
Thomas, John  Musician occ. 1819-1821 (RK [1819], p. 117; last occ. ibid. [1821], p. 121).  
Vac. by 1822 (Ibid. [1822], p. 122). 
 
Thomas, John  Second Assistant Clerk to the Lord Chamberlain 6 Jan. 1823 (LC 3/69, p. 56). 
First Assistant Clerk to the Lord Chamberlain 4 May 1825 (Ibid., p. 79).  Vac. by 10 Oct. 
1826 (Ibid., p. 104). 
 
Thomas, Josiah  Chaplain 1 Feb. 1811 (LC 3/68, p. 125v).  D. 27 May 1820 (LC 3/69, p. 11; 
GM [1820] XC [1], 565). 
 
Thomas, Noah (ktd. 1775)  Physician in Extraordinary to the Person Dec. 1762 (GM [1762] 
XXXII, 601).  Physician to the Person 14 Oct. 1774 (LC 3/67, p. 71).  D. 17 May 1792 (DNB 
LVI, 188). 
 
Thomas, Oliver   Footman 6 July 1702 (LS 13/199, f. 8v).  Vac. 1 Aug. 1714 on d. of Anne.   
Page of the Backstairs at the Mews 1 Aug. 1715 (LS 13/200, f. 26v).  Vac. by 1 July 1717 
(Ibid., f. 17). 
 
Thomas, Rachel (Rachael)  Yeoman of the Robes 12 Dec. 1702 (LC 5/166, p. 111).  Vac. 1 
Aug. 1714 on d. of Anne. 
 
Thomas, Richard  First Master Cook of the Queen's Kitchen 13 Apr. 1685 (LS 13/10 f. 8). 
Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Thomas, Richard, sen.  Goldsmith 29 Dec. 1825 (LC 3/69, p. 84).  Vac. c. 1826 (AMr. 
Richard Thomas junr. Having become the sole Representative of the Firm soon after the date 
of this Warrant, he holds the Certificate in his own name alone@: ibid.) 
 
Thomas, Richard, jun.  Goldsmith 29 Dec. 1825 (LC 3/69, p. 84).  No further occ. 
 
Thomas, Rowland  Marshal of the Hall 27 Sept. [1660] (LS 13/7, f. 14).   Supernumerary 
Marshal of the Hall Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 26v; LS 13/35, f. 20; LS 13/36, f. 20).  
Vac. by Est. of 9 Jan. 1680 (LS 13/37). 
 
Thomas, Samuel  Post chaiseman 27 June 1767 (LS 13/203, f. 53v).  Superannuated (>put 
upon pension=) by 18 May 1771 (Ibid., f. 79v). 
 
Thomas, Tristram  Yeoman of the Guard occ. Est. of 1673-78-list of 1 Oct. 1684 (LC 3/24, f. 
27; A General and Compleat List, p. 2).  Vac. by Est. of c. 1685-88 (LC 3/30, ff. 70-71). 
 
Thomas, Vaughan  Preaching Minister at Whitehall occ. 20 Mar. 1803-1805 (Wh Pbk 1).  
Vac.  1805 (Ibid.). 
 
Thomas, William  Clerk of the Cheque of the Gentlemen Pensioners 9 May1673 (Badminton 
MSS Fm H 2/4/1, f. 24v; CSPD 1673,  p. 324).  First occ. 11 Oct. 1675 (CSPD 1675-6, p. 
340).  Superseded by 23 Oct. 1676 (CSPD 1676-7, p. 383).  Reinstated  May 1677 (CSPD 
1677-8, pp. 117, 151-2; reapp. on accession of James II 23 Feb. 1685:  CSPD 1685, p. 40 
[184]). Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II.  Paymaster of the Gentlemen Pensioners 1 
Dec. 1685 (C 66/3271). Vac. by 4 Apr. 1689 (C 66/3325, app. of William Smith). 
 
Thomas, William  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1685-88 (LC 3/30, f. 72).  Vac. by 
1694 (Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
 
Thomas, William  Doorkeeper of the Privy Kitchen 30 Mar. 1689 (LS 13/10, f. 7v).  Res. by 
1692 (Ibid., Beattie, English Court, p. 170). 
 
Thomas, William  Gentleman Pensioner 11 Sept. 1703 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 31).  
Pd. to 25 Mar. 1712 (E 407/2/82-84).  Vac. by 29 Sept. 1713 (Ibid., no. 85). 
 
Thomas, William  Pewter Scourer 1 July 1727 (LS 13/201, f. 114v).  Prob. vac. by 25 Oct. 
1760 on d. of George II. 
 
Thomas, William  Soil-Carrier of the Household Kitchen 1 Apr. 1731 (LS 13/201, f. 117).  
Vac. 25 Oct. 1760 on d. of George II, when the position was abolished. 
 
Thomas, William  Doorkeeper of the Queen's Privy Kitchen 1 July 1738 (LS 13/201, f. 121).  
No further occ.. 
 
Thomas, William  Footman 25 Feb. 1815 (LS 13/204, f. 95).  Vac. by 5 July 1816 (MOH LB 
C, p. 312). 
 
Thomas, William  Tapassier at St. James s 26 Aug. 1822 (LC 3/72, p. 318; LC 3/70, p. 9).  
Ret. by 17 Dec. 1845 (LC 3/71, p. 267). 
 
Thomlinson, John  Groom to the Master of the Horse 10 Jan. 1761 (LS 13/203, f. 19v).  No 
further occ. 
 
Thomlinson, Joseph  Yeoman of the Robes 21 July 1685 (LC 3/56, p. 56). Vac. 11 Dec. 1688 
on abd. of James II. 
 
Thomlinson, Joseph  Porter to the Great Wardrobe 13 Dec. 1809 (LC 3/68, p. 125).  No 
further occ. 
 
Thomlinson (Tomlinson), Richard  Musician in Extraordinary (to succeed to the first vac. in 
the violins, winds or private music) 28 Mar. 1676 (RECM I, 158, citing LC 5/141, p. 377).  
Musician for the Violins 3 May 1676 (RECM I, 159 citing LC 5/141, p. 384).  Musician 31 
Aug. 1685 (RECM II, 2 citing LC 5/146, p. 18; ibid., p. 27 citing LC 5/149, pp. 189-90).  
Bur. 6 Dec. 1691 (BDECM, p. 1089). 
 
Thomond, Percy (Wyndham O'Brien) 1st Earl of  Treasurer of the Household 4 July 1757 
(LS 13/262 f. 73v; LS 13/265 f. 13).  Cofferer of the Household 27 Nov. 1761 (LS 13/265, f. 
19v).  Vac. by 12 July 1765 (Ibid., f. 34). 
 
Thompson see also Hotham 
 
Thompson, Albion  Trumpeter 6 May 1674 (RECM I, 137 citing LC 5/140, p. 480).  D. by 
16 Feb. 1683 (Ibid., p. 204 citing LC 5/144, p. 365). 
 
Thompson, Catherine  Necessary Woman (to the German Chancery) 19 Mar. 1744 (LC 3/65, 
p. 167; LC 3/58, p. 105).  Pd. to 10 Oct. 1774 (AO 1/424/211).  Vac. by Aug. 1774 (LC 3/67, 
p. 71). 
 
Thompson, Francis  Physician in Extraordinary 26 Oct. 1670 (LC 3/26, f. 143).  No further 
occ. 
 
Thompson (Thomason), Francis  Chaplain in Ordinary 4 Mar. 1680 (LC 3/24, f. 14; LC 
3/28, f. 24).  Chaplain in Waiting by 1685 (LC 3/24, f. 14; LC 3/56, p. 18).  Last occ. 1687 
(Chamberlayne [1687], p. 157). Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Thompson, Francis  Supernumerary Child of the Scullery (w/o fee; to succeed at the next 
vacancy) 25 Aug. 1710 (LS 13/259, f. 42v).  Vac. 31 Jan. 1711 (when Lord Steward 
Buckingham voided this and all other reversions: Ibid., refers to >Edward Thomson=).  
Supernumerary Child of the Scullery 12 Feb. 1715 (LS 13/261, f. 12).  Second Page of the 
Scullery 30 Aug. 1715 (LS 13/261, f. 6; LS 13/44, f. 14).  First Page of the Scullery 16 May 
1724 (LS 13/261, f. 42; LS 13/263, f. 11v).  D. by 1 Jan. 1743 (LS 13/263, f. 92v). 
 
Thompson, Isaac  Water Engine Maker 24 Jan. 1679 (LC 3/28, f. 59). ?Vac. 6 Feb. 1685 on 
d. of Charles II.  Water Engine Maker 18 Apr. 1689 (B.L. Stowe MS. 196, f. 126).  Vac. by 
30 Dec. 1696 (LC 3/3, f. 26). 
 
Thompson, James  Porter of the Coal Yard 7 May 1801 (LS 13/204, f. 120).  Turnbroach [of 
the Kitchen] 16 Dec. 1801 (LS 13/204, f. 120).  D. by 22 Jan. 1806 (Ibid., f. 123). 
 
Thompson, John  Child of Kitchen 28 Sept. 1660 (LS 13/7, f. 8; LS 13/8, f. 7). Child of the 
Queen s Kitchen 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 22).  Second Child of the Kitchen 1 Oct. 1668 (LS 
13/35, f. 26v).  First Child of the Kitchen 4 Sept. 1674 (LS 13/254, f. 8, app. prob. coinciding 
with that of Robert Foxall to office of Groom of the Kitchen).  Groom of the Household 
Kitchen 3 Dec. 1681 (LS 13/254, f. 42v).  Groom of the Kitchen 30 July 1683 (Ibid., f. 53v). 
First Groom of the Kitchen 22 Apr. 1685 (LS 13/10, f. 7).  First Yeoman of the Kitchen 18 
Jan. 1687 (Ibid.). Yeoman of the Household Kitchen 26 Mar. 1689 (LS 13/256). Vac. by 1 
Oct. 1699 (LS 13/40). 
 
Thompson, John  Supernumerary Clerk of the Pastry 29 Apr. 1676 (LS 13/253, f. 60). Clerk 
of the Pastry 24 July 1683 (LS 13/9 f. 13).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.   
Supernumerary Clerk of the Pastry 1 Dec. 1685 (LS 13/10, f. 14).  Clerk of the Scullery 24 
Mar. 1689 (LS 13/257, p. 26).  Clerk of the Woodyard 1 May 1690 (Ibid., p. 52). Clerk of the 
Poultry 8 Sept. 1691 (Ibid., p. 83; LS 13/10, f. 9v).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Thompson, John  Scourer of the Queen s Privy Kitchen Mar. 1682 (LS 13/9, f. 10).  
Supernumerary Scourer of the Privy Kitchen Est. of 1 July 1685 (LS 13/38, f. 13; LS 13/39, 
p. 28).  Ev. vac. by Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 26). 
 
Thompson, John  Messenger [6 Apr. 1689] (LC 3/32, p. 75).  Discharged 21 May 1693 (LC 
3/57, f. 41). 
 
Thompson (?Sampson), John  Falconer by 1702 (LC 3/4, f. 26).  No further occ.  Office 
deleted 8 Mar. 1702 on d. of Wiliam III. 
 
Thompson, John  Second Child of the Scullery 1 July 1727 (LS 13/263, f. 22).  Rem. 1 Oct. 
1738 (Ibid., f. 75). 
 
Thompson, John  Footman 9 Dec. 1727 (LS 13/201, f. 20).  D. by 24 Nov. 1734 (Ibid., f. 
55v). 
 
Thompson, John  Gentleman Pensioner pd. from 25 Mar. 1738 (E 407/2/110).  Last occ. 
1756 (CCR [1756], p. 95).  Vac. by 1757 (Ibid. [1757], pp. 94-95). 
 
Thompson, John  Second Groom of the Woodyard 29 July 1738 (LS 13/263, f. 74v). First 
Groom of the Woodyard 5 Oct. 1747 (Ibid., f. 109v; LS 13/266 f. 14). Office abolished by 
Est. of 1 July 1761 (LS 13/55). 
 
Thompson (Thomson), John  Messenger in Extraordinary 16 Mar. 1741 (LC 3/65, p. 121).  
Messenger 10 June 1741 (Ibid., p. 124; LC 3/67, p. 39). D. by 4 Feb. 1762 (LC 3/58, p. 224) 
 
Thompson, John  Second Clerk of Debentures 1 July 1761 (LS 13/266, f. 30). D. by 19 Oct. 
1771 (Ibid. f. 74v). 
 
Thompson, John Peter Engraver, Copper Plate Printer and Print Seller 21 Feb 1801 (LC 
3/68, p. 63).  No further occ.  
 
Thompson, Joshua  Musician 6 Feb. 1746 (LC 3/65, p. 194; LC 3/67, p. 40).  D. by 2 June 
1761 (LC 3/58, p. 116). 
 
Thompson, Mark  Post Chaiseman [?9 Feb.] 1812 (LS 13/204, f. 85v).  Pd. to 11 Oct. 1827 
(LS 2/53). 
 
Thompson, Mary (Catherine) Necessary Woman 21 Mar. 1760 (LC 3/66, p. 72). ?Vac. 15 
Jan. 1761 (LC 3/58, p. 103). 
 
Thompson, Michael  Musician first occ. 1788 (RK [1788], p. 90).  D. by 17 Aug. 1797 (LC 
3/68, p. 43). 
 
Thompson, Robert  Groom of the Privy Chamber 6 June 1660 (LC 3/24, f. 7; LC 3/56, p. 43; 
LC 3/31, p. 27).  Surr. by 12 Jan. 1694 (LC 3/31, p. 27). 
Thompson, Robert  [Assistant] Groom of the Privy Chamber in Ordinary Supernumerary= 
(w/o fee) 25 Mar. 1663 (LC 3/26, f. 108).  No further occ. 
 
Thompson, Robert  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78-Est. of c. 1685-88 (LC 
3/24, f. 27; last occ. LC 3/30, f. 71v).  Vac. by 1694 (Chamberlayne [1694] II, 251-52).   
 
Thompson, Robert  Yeoman of the Game of Bears and Bulls 23 Jan. 1680 (LC 3/28, f. 15).  
Office deleted 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Thompson,  Robert  Gentleman Pensioner occ. 1784 (RK [1784], p. 97).  Vac. by 1785 (Ibid. 
[1785], p. 98). 
 
Thompson, Robert  Trumpeter 4 Feb. 1777 (LC 3/67, p. 98).  Last occ. 17 Jan. 1779 (LC 
5/30).  Vac. by Est. of 1782 (Shelburne MSS. 125, p. 182). 
 
Thompson, Samuel  Gentleman Pensioner occ. 1789-1805 (RK [1789], p. 98; last occ. ibid. 
[1805], p. 119).  Pd. to 5 Jan. 1804 (E 407/2/169).  Vac. by 5 Apr. 1804 (Ibid., no. 170). 
 
Thompson, Seth (Silk, Peter)  Household Chaplain at Kensington pd. from 5 Jan. 1774 (AO 
1/424/211).  D. by 8 Oct. 1805 (LC 3/68, p. 95). 
 
Thompson, Thomas  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 21 Apr. 1662 (LC 3/26, 
f. 136).  No further occ. 
 
Thompson, Thomas  Second Groom Cartaker 1 Mar. 1742 (LS 13/263, f. 89v).  First Groom 
Cartaker 14 Nov. 1743 (Ibid., f. 94v). D. by 1 July 1747 (Ibid. f. 107v). 
 
Thompson, Thomas   Sweeper of the Courts at Her Majesty's Palace 14 June 1764 (LS 
13/266, f. 41v).  First Assistant Porter and Sweeper of the Courts at the Queen's Palace 1 
Aug. 1771 (LS 13/266, f. 73v).  D. 21 Nov. 1775 (LS 2/6). 
 
Thompson, Thomas  Messenger to the King 6 July 1811 (LC 3/68, p. 128).  D. by 3 Apr. 
1823 (LC 3/69, p. 53).  
 
Thompson, W.  Apprentice to the Kitchen pd. from 1 Oct. 1833 to 31 Mar. 1838 (LS 2/59, f. 
2-LS 2/64, p. 2).  Vac. 1 Apr. 1838 (LS 2/64, p. 2). 
 
Thompson, William Engraver occ. 1808-1820 (RK [1808], p. 128).  Vac. by 1821 (Ibid. 
[1821], p. 121). 
 
Thomson, Edward  Messenger 25 Mar. 1674 (LC 7/1, f. 65).  Vac. by 19 Mar. 1676 (LC 
3/28, f. 67v). 
 
Thomson, John  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 20 Nov. 1743-1748 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1749 (Ibid.). 
 
Thomson, Richard  Chaplain in Ordinary 7 Mar. 1683 (LC 3/28, f. 25).  No further occ. 
 
Thomson, Samuel Preaching Chaplain at Whitehall occ. 5 Apr. 1767-1769 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1770 (Ibid.). 
 
Thorby, Thomas Chemist and Druggist 14 Aug. 1830 (LC 3/69, p. 153).  No further occ. 
 
Thornborough, Edward  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 2 Jan. 1732-1735 (WH Pbk 
1).  Vac. 1736 (Ibid.).  
 
Thornborough (Thornbrough), John  Messenger 6 Apr. 1695 (LC 3/57, p. 21; LC 5/166, p. 
91; LC 3/63, p. 36).  D. by 20 Feb. 1716 (Ibid., p. 130). 
 
Thornburgh, Gilbert  Gentleman and Yeoman of the Cellar 24 Oct. 1660 (LS 13/252, f. 45).  
Supernumerary Gentleman of the Cellar Est. of 1 Dec. 1662 (LS 13/31, f. 16, unnamed).   
First Yeoman of the Buttery and Cellar 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 21v).  Gentleman [?and 
Yeoman] of the Cellar 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 26v). D. 6 Oct. 1677 (LS 13/9 f. 5). 
 
Thornburgh, Gilbert  Second Groom of the Accompting House 8 Dec. 1687 (LS 13/10, f. 4; 
LS 13/256; LS 13/10, f. 4).  First Groom of the Accompting House 19 Aug. 1689 (LS 13/256; 
LS 13/259 f. 1).  D. by 4 Jan. 1705 (LS 13/259, f. 25v). 
 
Thornburgh, Gilbert  Closet Keeper first occ. 1691 (Miege [1691], p. 172; LS 13/199, f. 20 
>at Whitehall & elsewhere=).  Vac. by 22 May 1704 (LS 13/258, f. 34v; ibid., f. 52v gives d. 
by 7 Mar. 1707).  
 
Thornburgh, Giles  Chaplain in Extraordinary [1660] (LC 3/2, f. 17).  Chaplain in 
Ordinary 3 June 1679 (LC 3/28, f. 24).  No further occ. 
 
Thornburgh, John  Second Groom of the Scalding House 22 May 1689 (LS 13/256). Rem. 
by 29 May 1690 (Ibid., app. of Henry Yorke). 
 
Thornburgh, John  Second Child of the Household Kitchen 27 May 1712 (LS 13/259, f. 
47v).  Second Child of the Kitchen 21 June 1715 (LS 13/261, f. 14).  First Child of the 
Kitchen 13 Dec. 1718 (Ibid., f. 25v).  Fifth Groom of the Kitchen 29 Sept. 1720 (Ibid., f. 31). 
Fourth Groom of the Kitchen 1 Aug. 1721 (Ibid., f. 34).  Third Groom of the Kitchen 18 Mar. 
1724 (Ibid., f. 40).  Second Groom of the Kitchen 22 Jan. 1725 (Ibid., f. 43v).  Third Groom 
of the Kitchen 1 July 1727 (LS 13/263, f. 28v).  Second Groom of the Kitchen 1 July 1729 
(Ibid., f. 39).  First Groom of the Kitchen 1 Oct. 1733 (Ibid., f. 54).  Fourth Yeoman of the 
Household Kitchen 2 Nov. 1734 (Ibid., f. 59).  Third Yeoman of the Household Kitchen 1 
Sept. 1735 (Ibid., f. 64v).  Second Yeoman of the Household Kitchen 1 July 1737 (Ibid., f. 
72v).  D. by 16 July 1739 (Ibid., f. 78). 
 
Thorndale (Thornedell), Gregory  Musician for the Private Music 19 June 1660 (BDECM, p. 
1078; RECM I, 7 citing LC 5/137, pp. 244-45).  D. 17 Jan. 1671 (BDECM, p. 1078). 
--Gentleman of the Chapel Royal occ. list of 23 Apr. 1661-17 Jan. 1671 (Rimbault, p. 128).  
D. 17 Jan.1671 (Ibid., p. 15). 
 
Thorne (alias Dorne), George Yeoman Huntsman of the Buckhounds 29 Oct. 1672 (LC 3/27, 
f. 37v). Ev. vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Thorne, [Giles]  Chaplain in Ordinary [1660] (LC 3/2, f. 17).  Chaplain in Waiting occ. Est. 
of  Jan. 1666-1671 (LC 3/26, f. 32; LC 3/25, f. 39v; LC 3/24, f. 14; last occ. Chamberlayne 
[1671], p. 181).  [If Giles] d. 25 June 1671 (AO I, 1479). 
 
Thorne, Richard  Sergeant at Arms 12 June 1660 (LC 3/24, f. 10). D. by 30 Oct. 1682 (Ibid.). 
 
Thorne, Thomas Yeoman Huntsman of the Buckhounds 19 Sept. 1660 (LC 3/25, f. 68).  Vac. 
by 29 Oct. 1672 (LC 3/27, f. 37v). 
 
Thorne, Thomas  Yeoman Huntsman of the Buckhounds vac. by 4 Sept. 1677 (LC 3/28, f. 
72). 
 
Thornhill, Nicholas  Second Groom of the Woodyard 5 Oct. 1747 (LS 13/263, f. 110; LS 
13/266, f. 14v).  Office abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55; LS 13/265, f. 21). 
 
Thornley (Thornby), Samuel  Keeper of the Stables at St. James s 10 Mar. 1714 (LS 13/258, 
f. 108; LS 13/200, f. 17; LS 13/201, f. 20; LS 13/203, f. 15).  D. by 1782 (MOH PB 1, p. 135. 
 
Thornton, Edmund Yeoman Huntsman of the Buckhounds vac. by 10 Dec. 1661 (LC 3/25, f. 
68v). 
 
Thornton, Lancelot  Clerk of the Robes and Wardrobes 6 June 1660 (LC 3/24, f. 13). D. 
June 1680 (Ibid.). 
 
Thoroton, Thomas  Page of Honour 10 Feb. 1764 (MOH WB 1, p. 54).  Vac. by 3 Dec. 1772 
(Ibid., p. 58). 
 
Thorowgood (Throwgood), Ralph  Gentleman Pensioner pd. from 25 Mar. 1725 (E 
407/2/104).  D. 24 Apr. 1750 (GM [1750] XX, 188; CCR [1750], p. 93). 
 
Thorowgood, Robert  Yeoman of the Guard 27 May 1680 (LC 3/28, f. 69).  No further occ. 
 
Thorp, Robert  Gentleman Pensioner pd. from 5 July 1800 (E 407/2/157).  Occ. 1801-1812 
(RK [1801], p. 119; last occ. ibid. [1812], p. 127; nl 10 Oct. 1803-5 Jan. 1804 [E 407/2/169]; 
a John Thorp pd. from 5 Jan. 1805 to 5 Apr. 1805 [Ibid., no. 173]; nl from 5 July 1805 [no. 
174]).  Vac. by 1813 (Ibid. [1813], p. 127). 
--Axe Keeper of the Gentlemen Pensioners occ. 1806-1815 (RK [1806], p. 119; last occ. ibid. 
[1815], p. 127).  Vac. by 1816 (Ibid. [1816], p. 127). 
 
Thorp, Thomas  Gentleman Pensioner pd. from 5 July 1800 (E 407/2/157).  Occ. 1801-1805 
(RK [1801], p. 119; last occ. ibid. [1805], p. 119).  Vac. by 1806 (Ibid. [1806], p. 119).  
Gentleman Pensioner 1813-1815 (Ibid. [1813], p. 127; last occ. ibid. [1815], p. 127).  Vac. by 
1816 (Ibid. [1816], p. 127). 
 
Thorpe, --- Chaplain occ. Est. of c. 1685 (LC 3/30, f. 37v).  Vac. by 11 Dec. 1688 on abd. of 
James II. 
 
Thorpe, Francis  Dancing Master 28 Sept. 1681 (RECM I, 196 citing LC 5/144, p. 123).  No 
further occ. 
 
Thorpe, George  Yeoman of the Guard occ. 1716-1729 (Chamberlayne [1716] II iii, 574; last 
occ. ibid. [1729] II iii, 189).  Vac. by 1735 (ibid. [1735] II iii, 110-11). 
 
Thorpe, Gervase  Second Groom Cartaker 18 Apr. 1737 (LS 13/263 f. 70v).  First Groom 
Cartaker 1 Mar. 1742 (Ibid., f. 89v).  D. by 14 Nov. 1743 (Ibid., f. 94v). 
 
Thorpe, Isaac  [Assistant] Groom of the Privy Chamber in Ordinary Supernumerary= (w/o 
fee) 8 May 1667 (LC 3/26, f. 108).  No further occ. 
 
Thorpe, James  Gentleman (Third Groom) Porter pd. from 15 Nov. to 31 Dec. 1836 (LS 
2/62, f. 3).  Gentleman (First Groom) Porter pd. from 1 Jan. 1837 to 31 Mar. 1844 (LS 2/63, 
f. 3-73, f. 5).  Vac. 1 Apr. 1844 on app. as Gentleman (First Yeoman) Porter (LS 2/74, f. 6).   
 
Thorpe, Joseph  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 18 Feb. 1753-1776 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1777 (Ibid.). 
 
Thorpe, Thomas  Coffer Bearer 29 May 1752 (LC 3/65, p. 260; LC 3/58, p. 109).  D. by 
Mar. 1782 (LC 3/67, p. 130). 
 
Thorpe, William Drum-major [Drummer] (to Coldstream Guards) 14 Nov. 1754 (LC 3/65, p. 
283).  Vac. by 29 Sept. 1762 (LC 3/19, p. 17). 
 
Thory, William  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 4 Aug.1671 (LC 3/27, f. 22).  No further occ. 
 
Throckmorton, George  Gentleman Pensioner in Extraordinary 14 July 1660 (Badminton 
MSS Fm H 2/4/1, f. 61).  No further occ. 
 
Throckmorton, Sir William, Kt.  Knight Marshal 11 July 1660 (C 66/2933).  D. by 22 Apr. 
1667 (LS 13/253, f. 5v). 
 
Throgmorton (Throckmorton), Raphaell  Chaplain in Extraordinary [1660] (LC 3/2, f. 17).  
No further occ. 
 
Thrower, William  Messenger to the Auditor for Cambridgeshire, Huntingdonshire, Norfolk 
and Suffolk 19 Dec. 1668 (LC 3/26, f. 131v).  No further occ. 
 
Thurkettle, John  Messenger to the Treasury 27 Feb. 1694 (CTB X, 514; LC 5/166, p. 91; 
LC 3/63, p. 33).  D. 14 Sept. 1720 (T 53/28, p. 12; LC 3/63, p. 235). 
 
Thurkettle, Thomas  Messenger to the Treasury 4 Oct. 1720 (LC 3/63, p. 235).  D. 3 Mar. 
1735 (T 53/38, p. 39; LC 3/65, p. 32). 
 
Thurley, Stephen  Coroner of the Verge 12 Feb. 1768 (LS 13/266, f. 54v).  Groom of the 
Scullery 1 July 1768 (Ibid., f. 58).  Dismissed by 7 Feb. 1771 (Ibid., f. 71v). 
 
Thurloe, William  Yeoman of the Guard first occ. Est. of 20 Aug. 1667  [Yeoman Breever of 
the Guard occ. 12 Dec. 1677] (Hennell, p. 257; LS 13/197, f. 46v).  D. by 12 Dec. 1677 (LS 
13/197, f. 46v). 
 
Thurman, Richard  Supernumerary Groom of the Confectionery 4 Aug. 1684 (LS 13/9, f. 7). 
Groom of the Confectionery 11 Dec. 1684 (Ibid.).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  
Supernumerary Groom of the Confectionery 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 15).  Second Groom of 
the Confectionery 16 Mar. 1689 (LS 13/256).  First Groom of the Confectionery 25 Apr. 
1691 (Ibid.).  Second Yeoman of the Confectionery 12 Apr. 1697 (Ibid.).  D. by 23 Nov. 1699 
(Ibid., app. of George Gunthorpe). 
 
Thurston, James  Locksmith 1 Feb. 1779 (LC 3/67, p. 111).  Position abolished 14 Nov. 
1782 (LS 13/117, pp. 71-73). 
 
Thurston, John  Groom of the Pitcher House 12 Sept. 1660 (LS 13/7, f. 4v; LS 13/8, f. 4; LS 
13/35, f. 19; LS 13/36, f. 19; LS 13/37, f. 15).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  
Supernumerary Groom of the Pitcher House 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 15).  Vac. 11 Dec. 
1688 on abd. of James II. 
 
Thurston, Malachi (John)  Knight Harbinger Dec. 1701 (LC 5/166, p. 64; CTB XVII, 951; 
LC 3/5, f. 8).  Surr. by  12 Apr. 1714 (LC 5/166, p. 306). 
 
Thwaits, Jeremy (Jeremiah, Jervis)  Yeoman of the Guard occ. list of 1 Oct. 1684 [if Jervis]-
1716 [Yeoman Usher from 1716] (A General and Compleat List, p. 2; LC 3/30, f. 71; 
Chamberlayne [1694] II, 252; last occ. ibid. [1716] II iii, 574 [--- Thwaits]).  Vac. by 1718 
(Miege [1718] I, 361). 
 
Thynne, Lord George  Comptroller of the Household 31 May 1804 (LS 13/265, f. 70v).  Res. 
by 29 July 1812 (Ibid., f. 80v). 
 
Thynne, Henry Frederick  Keeper of the Libraries 3 Dec. 1675 (LC 3/24, f. 23; LC 3/30, p. 
128). Vac. 11 Dec. 1688 on  abd. of James II.  
 
Thynne, Hon. Henry Frederick  Third Clerk Comptroller of the Green Cloth 24 Dec. 1762 
(LS 13/265, f. 26v).  Second Clerk Comptroller of the Green Cloth 18 Apr. 1764 (Ibid., f. 
30v).  Res. by 1 Aug. 1765 (Ibid., f. 33v).  Master of the Household 15 Jan. 1768 (Ibid., f. 
39).  Vac. by 20 Jan. 1771 (Ibid., ff. 41v, 53). 
 
Thynne, James  Keeper of the Libraries 29 June 1677 (C 66/3194). Vac. 11 Dec. 1688 on 
abd. of James II. 
 
Thynne, John  Gentleman Pensioner in Extraordinary 30 June 1660 (Badminton MSS Fm H 
2/4/1, f. 61).  No further occ. 
 
Thynne, Lord John  Vice Chamberlain 11 July 1804 (HO 38/10, pp. 510-11).  Vac. 19 Feb. 
1812 on app. as Vice Chamberlain at Windsor (HO 38/15, p. 19; T 38/526, p. 1). 
 
Thyres, George  Sewer in Ordinary  (w/o fee) 26 June 1669 (LC 3/26, f. 115v).  No further 
occ. 
 
Tichborne, John  Page of the Presence Chamber 22 Oct. 1675 (LC 3/24, f. 11).  Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. 
 
Tickner (?Pickner), Francis (Thomas)  Messenger to the Clerk of the Kitchen s Office at 
Carlton House 19 Feb. 1812 (LS 13/267, f. 68v).  D. by 15 Sept. 1815 (LS 13/204, f. 128). 
 
Tickner, James  Yeoman Sadler 25 Feb. 1720 (LS 13/200, f. 49v).  Vac. 11 June 1727 on d. 
of George I. 
 
Tidcombe (Titcomb), John  Gentleman Pensioner 11 Nov. 1684 (Badminton MSS Fm H 
2/4/1, f. 28; ibid., f. 30).  Pd. to 25 Dec. 1703 (E 407/2/69-82).  Last occ. 1704 
(Chamberlayne [1704] III, 534).  Vac. by 29 Sept. 1706 (E 407/2/83). 
 
Tidd, Josiah  Sewer of the Chamber in Extraordinary 13 Apr. 1666 (LC 3/26, f. 120v, 
vacated). [Supernumerary] Sewer of the Chamber (in ord. w/o fee) 3 Jan. 1671 (LC 3/26, f. 
123v).  No further occ. 
 
Tierney, Sir Matthew John, 1st Bart.  Physician to the Person 31 Jan. 1820 (LC 3/69, p. 18; 
LC 3/70, p. 1).  Vac. 20 June 1837 on d. of William IV. 
--Chemist 31 Jan. 1820 (LC 3/69, p. 18).  No further occ. 
 
Tilbery, George Locksmith at Richmond 25 Oct. 1673 (LC 3/27, f. 60).  No further occ. 
 
Tilbrook, Samuel  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 3 May 1829 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1829 on closing of Whitehall Chapel (Lovegrove MS., p. 304). 
 
Tilburgh (à Tilburgh, a Tilborne, a Tilbourgh), Cornelius  Carver 15 May 1696 (LC 3/31, p. 
33; LC 5/166, p. 118).  Surr. by 10 Jan. 1704 (LC 5/166, p. 156). 
--Groom of the Privy Chamber 25 Oct. 1701 (Ibid., p. 63).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of 
William III (?same as below).   
 
Tilburgh (à Tilburgh, Tilburg), Cornelius Groom of the Privy Chamber 26 Mar. 1711 (LC 
5/166, p. 269; LC 3/63, p. 106; LC 3/64, p. 115). Vac. by 2 June 1740 (LC 3/65, p. 113; 
?same as above). 
 
Tilburgh, John  Carver 10 Jan. 1704 (LC 5/166, p. 156; LC 3/63, p. 51; LC 3/64, p. 62).  D. 
by 13 Oct. 1749 (LC 3/65, p. 237). 
 
Tildesley, Richard  Footman Est. of 31 Mar. 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  
Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Tile, Thomas  Groom to the Master of the Horse 15 Jan. 1728 (LS 13/201, f. 32).  Vac. by 
warrant of Apr. 1735 (Ibid., f. 57v). 
 
Tilford, Thomas  Messenger in Extraordinary 3 July 1691 (LC 3/32, p. 79).  Discharged 5 
Oct. 1691 (Ibid.). 
 
Tillotson (Tyllotson), John (Archbishop of Canterbury 1691)  Chaplain in Waiting 1666 (AC 
I iv, 242).  Occ. 1669-1687 (Chamberlayne [1669, 1st edn.], p. 271; LC 3/25, f. 40v; LC 7/1, 
f. 54; LC 3/56, p. 28; LC 3/32, p. 45, vacated).  Prob. res. 1691on app. as Archbishop of 
Canterbury (Miege [1691] III, 162-63; nom. 22 Apr., cons. 31 May 1691: HBC, p. 234). 
--Clerk of the Closet 18 Apr. 1689 (CSPD 1689-90, p. 68).  Res. by 28 Nov. 1691 on app. as 
Archbishop of Canterbury (CSPD 1691-2, p. 20; nom. 22 Apr., cons. 31 May 1691: HBC, p. 
234). 
 
Tillyard, William  Sewer of the Chamber in Extraordinary 30 Mar. 1666 (LC 3/26, f. 120v).  
No further occ. 
 
Tilmond (Tismond; Tisman), Bryan  Yeoman of the Guard occ. 1707-1738 (Chamberlayne 
[1707] III, 556; excused from duty ibid. [1737] II iii, 238; last occ. Miege [1738] I, 195).  
Vac. by 1741 (Chamberlayne [1741] II iii, 252). 
 
Tilsley, Mary [Necessary Woman] to Make the Wafers for the Roman Catholic Chapel Royal 
occ. Est. of 20 Mar. 1688 (LS 13/255, f. 31).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Tilson, George  Reader and Preacher at Hampton Court 7 Aug. 1740 (LC 3/65, p. 114).  
Occ. 1765-1767 (CCR [1765], p. 84; last occ. CCK [1767], p. 87).  Position delisted CCK 
1768; vac. by 1769 (CCK [1769], p. 110).  D. 8 Sept. 1778 (AC I iv, 243). 
 
Tilson, Robert Preaching Chaplain at Whitehall occ. 3 Dec. 1732-1739 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1740 (Ibid.). 
 
Timberland, Chris  Groom of the Stables Est. of 31 Mar. 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II.   
 
Timberley, John Chamber Keeper to the Maids of Honour 2 Apr. 1689 (LS 13/198, f. 24v).  
No further occ. 
 
Timms, John  Waterman at Pension 28 July 1821 (LC 3/69, p. 37; LC 3/70, p. 8).  No further 
occ. 
 
Timms (?Simms), William, sen.  Waterman 5 Oct. 1793 (LC 3/68, p. 2; LC 3/70, p. 8).  D. 
by 5 Dec. 1839 (LC 3/71, p. 148). 
 
Timms, William, jun.  Waterman 11 July 1816 (LC 3/68, p. 174; LC 3/70, p. 8).  No further 
occ. 
 
Tims, Matcham  Stablekeeper at Newmarket 8 Apr. 1772 (MOH WB 1, p. 120).  D. by 14 
Jan. 1792 (Ibid., p. 141). 
 
Tims, W.  Messenger occ. 1791-1795 (RK [1791], p. 90; last occ. ibid. [1795], p. 90).  Vac. 
by 1796 (Ibid. [1796], pp. 89-90). 
 
Tindall, Thomas  Groom of the Jewel Office 6 Dec. 1660 (LC 3/24, f. 15).  Yeoman of the 
Jewel Office 6 July 1670 (Ibid.).  No further occ. 
 
Tinker (Tucker, Tinchare, Tynchare), Philip  Gentleman of the Chapel Royal (priest) occ. list 
of 23 Apr. 1661-9 May 1673 [Confessor to the Household 29 Nov. 1661] (Rimbault, pp. 13, 
49, 128).  D. 9 May 1673 (Ibid., p. 15). 
 
Tinlin, Thomas [Supernumerary] Page of the Pantry 5 July 1680 (LS 13/254, f. 35).  Vac. 6 
Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Tinnis (Timmis), William  Footman 5 Dec. 1677 (LS 13/197, f. 49).  D. by 16 May 1679 
(Ibid., f. 62). 
 
Tipton, Thomas  Footman 11 Apr. 1834 (MOH WB 5, sub. T; MOH 2/256 gives 14 Apr. 
1832).  Under Butler 1 Apr. 1836 (MOH SB 1, p. 229).  Dismissed (as Footman) 1 Nov. 
1842 (MOH SB 2, p. 96). 
 
Tirrold, Edmond  Surgeon in Extraordinary 30 Oct. 1662 (LC 3/26, f. 145).  No further occ. 
 
Tirwhytt, Edmund  Gentleman Pensioner 28 June 1660 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 20).  
Vac. by 21 May 1661 on app. of Roger Coleman (Ibid., f. 22).  Gentleman Pensioner in 
Extraordinary 23 May 1661 (Ibid., f. 63).  No further occ.  
 
Tissell (Tysall), Isaac  Footman 6 July 1702 (LS 13/199, f. 9v; LS 13/200, f. 18v).  D. by 10 
Dec. 1720 (LS 13/200, f. 53v). 
 
Titchbourne, Henry  Groom Sumpterman occ. Est. of 12 Mar. 1669-Est. of early 1685 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Titchbourne, John  Page of the Presence Chamber in Ordinary w/o fee 1 Nov. 1689 (LC 
3/32, p. 26; to come into ordinary w/fee at first vacancy).  No further occ. 
 
Titford, William  Page of the Backstairs at the Mews 29 Jan. 1701 (LS 13/198, f. 72v).  Vac. 
8 Mar. 1708 on d. of William III. 
--Footman 22 Apr. 1700 (LS 13/198, f. 68v).  Vac. by 8 Mar. 1702 (nl CTB XVII, 1011). 
--Gentleman Armourer occ. by 8 Mar. 1702 (CTB XVII, p. 1013).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of 
William III. 
 
Titus, Silius  Groom of the Bedchamber 2 Feb. 1661 (LC 3/24, f. 3).  Res. by 8 July 1675 
(Ibid.). 
 
Todd, Alexander  Yeoman of the Guard pd. from 1 July 1795 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/16-
63).  No further occ. 
 
Todd, Elizabeth  Necessary Woman (to sweep dust and ashes from Whitehall) 6 Apr. 1795 
(LC 3/68, p. 17).  Pd. from 5 Jan. 1796 (AO 1/431/14).  No further occ? 
 
Todd, Gilbert  Groom of the Stud 1 Nov. 1708 (LS 13/199, f. 63, vacated [>put upon an other 
Establishmt.=]; LS 13/200, f. 20).  ?Vac. 1 Oct. 1715 on abolition of the office (LS 13/44, f. 
22). 
 
Todd, Henry John  Chaplain 28 Apr. 1812 (LC 3/68, p. 149; LC 3/70, p. 11).  D. 24 Dec. 
1845 (AO II, 1423). 
 
Todd, John  Groom of the Great Chamber in Ordinary [?w/o fee] 17 Feb. 1676 (LC 3/28, f. 
62).  No further occ. 
 
Todd, John  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1789 to 5 Jan. 1812 [Yeoman Hanger pd. 
from 10 Oct. 1801 to 5 Jan. 1812; Yeoman Bedgoer pd. from 5 Jan. 1808 to 5 Jan. 1812] (AO 
3/106/5-63, 31-63, 52-63).  No further occ. 
 
Todhunter, William  Third Assistant Clerk to the Lord Chamberlain 24  Apr. 1807 (LC 
3/68, p. 103).  Second Assistant Clerk  to the Lord Chamberlain 13 Feb. 1816 (Ibid., p. 175). 
D. by 24 May 1819 (Ibid., p. 193). 
 
Todkill, William  Yeoman of the Guard first occ. 1748 (Chamberlayne [1748] II iii, 135; LC 
3/58, f. 83v).  D. by 19 Apr. 1773 (Ibid., p. 414). 
 
Tofts, Andrew  Second Yeoman of the Cellar 3 July 1702 (LS 13/259, f. 3v). Vac. 1 Aug. 
1714 on d. of Anne. 
 
Toll, Charles  Tailcartaker 16 July 1668 (LS 13/252, f. 212).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.  Tailcartaker 15 Dec. 1685 (LS 13/10, f. 13v; LS 13/39, p. 25).   
--Clerk of the Bakehouse 26 May 1671 (LS 13/252, f. 188).  Clerk of the Bakehouse, Poultry, 
Woodyard, Scullery and Pastry 13 Apr. 1685 (LS 13/10, f. 4).  Joint Clerk of the Spicery 23 
Mar. 1689 (LS 13/257, p. 22).  
D. by 13 Nov. 1691 (Ibid., p. 93). 
 
Tolle, John Steward and Comptroller of the House Establishment at Brighton retired 24 July 
1830 (LC 3/70, p. 10).  
 
Tollet (Toilet), Charles  Musician 16 Dec. 1714 (LC 3/63, p. 30).  D. by 20 Aug. 1717 (Ibid., 
p. 175). 
 
Tollet, Thomas  Musician in Extraordinary (in Ordinary w/o fee) 27 Mar. 1695 (RECM II, 54 
citing LC 5/151, p. 409; LC 3/57, f. 51v).  Musician 9 Jan. 1696 (RECM II, 56 citing LC 3/57 
(reversed), p. 55).  D. by 2 Sept. 1696 (RECM II, 58 citing LC 3/57 [reversed], p. 59). 
 
Tollet, William Bagpiper 23 Feb. 1664 (BDECM, p. 1083; LC 3/25, f. 86v).  No further occ. 
 
Tolpay (Tolfrey), Margaret  Housekeeper at Westminster 9 July 1782 (LC 3/67, p. 137).  Pd. 
(allowance of ,121 13s 4d) from 10 Oct. 1781 to 5 Jan. 1788 (AO 1/426/219-428/6).  Vac. 
by 5 Jan. 1788 (AO 1/428/7). 
 
Tom, Peter  Messenger 25 Mar. 1693 (LC 3/32, p. 76).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William 
III. 
 
Tomes, Edward  Sergeant of the Scullery 24 Mar. 1673 (LS 13/252, f. 171v).  Res. by 13 
Aug. 1679 (LS 13/253, f. 81v). 
 
Tomkins, --- Historical Engraver 17 Feb. 1835 (LC 3/70, p. 131).  No further occ. 
 
Tomkins, Benjamin  Gentleman Pensioner Feb. 1835 (Curling, p. 276).  Res. 1849 (Ibid.). 
 
Tomkins, Giles  Musician for the Private Music (virginals) [1660] (LC 3/2, f. 21; RECM I, 
68 citing LC 5/138, p. 66:  app. 17 Mar. 1666, beg. 24 June 1660; initial app. 2 Apr. 1630: 
BDECM, p. 1083).  Bur. 4 Apr. 1668 (BDECM, p. 1084). 
 
Tomkins, John  Gentleman Pensioner in Extraordinary 9 Sept. 1664 (Badminton MSS Fm H 
2/4/1, f. 64v).  No further occ. 
 
Tomlin, Eustace  Joint Second Groom of the Bakehouse 1 July 1727 (LS 13/263, f. 17v).  
First Groom of the Bakehouse 27 Nov. 1727 (Ibid., f. 32v).  D. by 12 Dec. 1741 (Ibid., f. 88). 
 
Tomlin, John [Drummer] (to First Reg. of Footguards) first occ. 12 Feb. 1773 (LC 5/30).  D. 
by 21 Oct.1780 (LC 3/67, p. 121). 
 
Tomlin (Tomlyn), William  First Scourer of the Privy Kitchen 6 May 1693 (LS 13/10, f. 7v; 
LS 13/43, f. 12v).  Second Scourer of the Privy Kitchen [Est. of ?1 Feb. 1715] (LS 13/44, f. 
13).  D. by 8 Feb. 1717 upon award of a pension of ,10 p.a. to his children Elizabeth, James 
and William >Three small Orphans, poor and blind, and threby wholy uncapable of getting 
anything for their support= to begin 1 Oct. 1716 (LS 13/260). 
 
Tomlins, John  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 (LS 
13/34, f. 27v).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 20v). 
 
Tomlins, John  Waterman at Pension 17 Feb. 1759 (LC 3/66, p. 60; LC 3/58, f. 87v).  Vac. 
by 25 Nov. 1776 (LC 3/67, p. 96). 
 
Tomlins, Stephen  Child of the Chapel Royal voice changed by 22 Apr. 1766 (LC 5/29, p. 
154). 
 
Tomlins, William  Waterman 19 Apr. 1745 (LC 3/65, p. 182; LC 3/58, f. 87).  D. by 27 Sept. 
1762 (LC 3/58, p. 236). 
 
Tomlinson, Cornelius  Undermarshal 21 June 1732 (LS 13/201, f. 49v).  D. by 15 Sept. 1737  
(Ibid., f. 67v). 
 
Tomlyns (Tomlin), George  Writer, Flourisher and Embellisher occ. 15 Oct. 1662-21 Dec. 
1667 (CSPD 1661-2, p. 518; last occ. CSPD 1667-8, p. 101; however, LC 3/25, f. 77v gives 8 
May 1666).  No further occ. 
 
Tomlynson, John  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1685-88 (LC 3/30, f. 71v).  Vac. by 
1694 (Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
 
Tompkins, Pedro William  Historical Engraver 10 Mar. 1824 (LC 3/69, p. 64).  No further 
occ. 
 
Tompkyns, Nathaniel Chaplain in Extraordinary 11 [July 1666] (LC 3/26, f. 128).  No 
further occ. 
 
Tompson, Richard  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 
(LS 13/34, f. 27v).  Turnbroach of the Privy Kitchen Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 26v).   
Scourer of the Queen's Privy Kitchen Est. of 30 June 1674 (LS 13/36, f. 28v).  Vac. 11 Jan. 
1676 on app. of Daniel Weekes (LS 13/9, f. 10, but ibid. also notes Tompson=s surr. to his 
son, John, in Mar. 1682). 
--Scourer of the Queen's Privy and Side [Household] Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, 
f. 22).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1668 on app. as Turnbroach of the Privy Kitchen (LS 13/35, f. 
26v).  
 
Tompson, Stephen  Daily Waiter in Hall in Extraordinary 8 Mar. 1662 (LS 13/252, f. 234).  
Did not succeed to office. 
 
Toms (Tomes, Toms, Torres, Tous), Edward  Trumpeter 26 Apr. 1762 (LC 3/58, p. 239).   
Sergeant Trumpeter 23 Nov. 1774 (LC 3/67, p. 72).  D. by 26 Apr. 1775 (Ibid., p. 75). 
 
Tomson, Jasper  Gentleman Pensioner 24 Dec. 1684 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 28; 
ibid., f. 30).  Pd. to 25 Mar. 1689 (E 407/2/70).  Vac. by 24 June 1690 (Ibid., no. 71). 
 
Tonn (Town), William  Yeoman of the Guard occ. 1694-1699 (Chamberlayne [1694] II, 251; 
last occ. Miege [1699] III, 96).  Vac. by 1700 (Chamberlayne [1700] III, 507-08). 
 
Toogood, Thomas  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 13 Jan. 1672 (LC 3/27, f. 12).  
No further occ. 
 
Tooke, William  Gentleman Pensioner pd. from 24 June 1741 (E 407/2/114). Last occ. 1757 
(CCR [1757], p. 94).  Vac. by 1758 (Ibid. [1758], pp. 94-95). 
 
Tooley, Edmund  Groom of the Privy Chamber in Extraordinary 26 June 1661 (LC 3/26, f. 
109).  No further occ. 
 
Tooley, Richard  Yeoman of the Pastry first occ. 1660 (MS Carte 59, f. 124; Add. MS 36781, 
f. 21v).  Sergeant of the Pastry 16 Jan. 1662 (LS 13/252, f. 64v).  D. 5 Jan. 1666 (Ibid., f. 
215; LS 13/8, f. 10). 
 
Tooley, Thomas  Groom of the Household Kitchen 26 Sept. 1660 (LS 13/8, f. 7).  
Supernumerary Groom of the Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 25; LS 13/35, f. 19v).  
Vac. by Est. of 30 June 1674 (LS 13/36, f. 19v).  
 
Tooth, Ambrose  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78-list of 1 Oct. 1684 (LC 3/24, 
f. 27; last occ. A General and Compleat List, p. 2).  Vac. by Est. of c. 1685-88 (LC 3/30, ff. 
70-71). 
 
Tooth, James  [?Fourth] Child of the Scullery 15 Jan. 1670 (LS 13/252, f. 205).  Third Child 
of the Scullery vac. 15 Jan. 1674 (LS 13/254, f. 3).  First Groom of Scullery 15 Jan. 1674 (LS 
13/254, f. 2v; LS 13/9, f. 14; LS 13/256, 16 Mar. 1689).  Joint Groom of the Scullery 3 July 
1702 (LS 13/259, f. 10; LS 13/261, f. 6).  D. by 21 July 1719 (LS 13/261, f. 28v). 
 
Tooth, Thomas  Second Yeoman of the Scullery 16 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 11v). Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. 
 
Tooth, Thomas  Daily Waiter in Hall 11 Mar. 1671 (LS 13/252, f. 192).  Vac. by 30 Nov. 
1672 (LS 13/8, f. 14). 
 
Tooth, William  Third Child of the Scullery 3 June 1673 (LS 13/252, f. 171; LS 13/9, f. 14A 
lists him Second Child).  Vac. bef. 15 Jan. 1674 (when James Tooth promoted from this 
position (LS 13/254, f. 3).  Third Child of the Scullery Est. of 30 June 1674 (LS 13/36, f. 29).  
D. 25 Jan. 1678 (LS 13/9, f. 14A).  
 
Topham, John  Sergeant at Arms 9 June 1660 (LC 3/24, f. 10; LC 3/30, p. 29; LC 3/31, p. 
38).  D. by 8 Dec. 1692 (LC 3/31, p. 38). 
 
Toplady, Francis  Coffer Bearer 15 Feb. 1740 (LC 3/65, p. 105).  Surr. by 29 May 1752 
(Ibid., p. 260). 
 
Topper, George  Stud Helper 17 Feb. 1790 (MOH WB 1, p. 138).   Stud Groom 20 Feb. 
1793 (Ibid., p. 143).  Last occ. Est. of 17 August 1807 (MOH LB C, p176). Vac. by Est. of 5 
Apr. 1812 (MOH EB 4, p. 10). 
 
Topper, Penniston  Groom of the Hobby Stable 1 July 1769 (LS 13/203, f. 62v).  Footman 13 
Jan. 1770 (Ibid., f. 65).  D. by 20 Feb. 1804 (LS 13/204, f. 70v). 
 
Topper, Thomas Walker  Groom of the [?Hobby] Stables 26 Dec. 1766 (MOH WB 1, p. 114; 
LS 13/203, f. 54).  Rem. (>put upon pension=) by 2 June 1801 (MOH WB 1, p. 156). 
 
Torbuck, John Chaplain in Extraordinary 4 July 1670 (LC 3/26, f. 128v).  No further occ. 
 
Torkington, William  Gentleman Pensioner pd. from 24 June 1741 to 26 June 1743 (E 
407/2/114-118).  Vac. by 25 Mar. 1744 (Ibid., no. 119). 
 
Torles, Francis  Messenger of the Accompting House 23 Aug. 1660 (LS 13/8, f. 1A).  D. 18 
July 1662 (Ibid.). 
 
Torles, John  Messenger of the Accompting House 1 Oct. 1662 (LS 13/252, f. 226v).  
Supernumerary Messenger of the Accompting House Est. of 30 June 1674 (LS 13/36, f. 19; 
LS 13/37, f. 15; but note app. of John Gransdon 22 Mar. 1671: LS 13/9, f. 3A).  Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. 
 
Torranos (Torrane), David  Yeoman of the Guard occ. Est. of 5 Apr. 1755-6 Mar. 1761 
(Chamberlayne [1755] II iii, 132; last occ. LC 3/58, f. 83).  No further occ.  (Vac. by 5 Jan. 
1784: AO 3/106/1). 
 
Torrens, Arthur Wellesley  Page of Honour 4 May 1819 (MOH LB E, f. 200). Vac. by 30 
May 1825 (Ibid. F, f. 301). 
 
Torriano, ---  Deputy Clerk of the Closet occ. 1716 (Chamberlayne [1716] II iii, 551).  Vac. 
by 1718 (Ibid. II iii, 105). 
 
Torrington, George (Byng) 7th Viscount  Gentleman of the Bedchamber 10 Jan. 1834 (LC 
3/70, p. 106).  Res. by 30 Dec. 1834 (Ibid., p. 136).  Gentleman of the Bedchamber 11 Aug. 
(to commence 30 Apr.) 1835 (Ibid., p. 149).  Vac. 20 June 1837 on d. of William IV. 
 
Torrington, Pattee (Byng) 2nd Viscount  Captain of the Yeomen of the Guard 20 Feb. 1746 
(SP 44/370, p. 14).  D. 23 Jan. 1747. 
 
Tottie, John  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 15 Dec. 1734-1742 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1743 (Ibid.).  Chaplain 31 July 1742 (LC 3/65, p. 149; LC 3/67, p. 24).  Last occ. 1770 (RK 
[1770], p. 78).  Vac. by 1771 (Ibid. [1771], p. 78). 
 
Toule, John  Groom of the Stud 1 Nov. 1710 (LS 13/199, f. 63, vacated [>put upon an other 
Establishmt.=]).  Vac. 1 Nov. 1711 (Ibid., f. 64v). 
 
Tournay, Robert  Porter at the Watergate [Second Porter] at Somerset House 15 Jan. 1729 
(LS 13/263, f. 36).  D. by 20 Nov. 1747 (Ibid., f. 110v). 
 
Tow, John  [Supernumerary] Waterman 12 June 1691(LC 3/32, p. 93).  No further occ.  
Waterman 25 Oct. 1704 (LC 5/166, p. 169; LC 3/63, p. 63).  D. by 13 Sept. 1716 (LC 3/63, p. 
144). 
 
Tow, John  Armourer 1 Mar. 1784 (MOH WB 1, p. 247).  Res. by Oct. 1792 (Ibid., p. 252). 
 
Tower, William  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 30 Sept. 1672 (LC 3/27, f. 22).  No further 
occ. 
 
Towers, ---  Chaplain to the Roman Catholic Chapel Royal occ. Est. of 20 Mar. 1688 (LS 
13/255, f. 30v).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Towers, Edward  Supernumerary Groom of the Acatry 25 June 1662 (LS 13/252, f. 232). 
Prob. vac. by 1 Dec. 1662 (LS 13/31, f. 16). 
 
Towers, James  Salsaryman [to the Pastry] 1 July 1727 (LS 13/263, f. 34v).  Second Groom 
of the Ewry 27 Oct. 1729 (Ibid., f. 40v).  First Groom of the Ewry 17 Mar. 1730 (Ibid., f. 45). 
Yeoman of the Ewry 1 Sept. 1731 (Ibid., f. 47v).  D. 28 Oct. 1757 (LS 13/264, f. 31; GM 
[1757] XXVII, 482). 
 
Towers, John  Corporal of the Yeomen of the Guard 16 Dec. 1740 (SP 44/183, p. 13).  D. by 
26 July 1744 (SP 44/185, p. 57). 
 
Towers, Samuel  First Groom of the Cellar 3 July 1702 (LS 13/259, f. 3v).  Fourth Yeoman 
of the Cellar 1 Mar. 1714 (Ibid., f. 56).  Third Yeoman of the Cellar 1 Feb. 1715 (LS 13/261, 
f. 3v).  Dismissed by 16 Dec. 1717 (Ibid., f. 21v).  Gentleman and Yeoman of the Cellar and 
Yeoman Keeper of the Ice and Snow 1 July 1727 (LS 13/262, f. 4; LS 13/263, f. 18).  D. 25 
May 1757 (LS 13/262, f. 73; LS 13/264, f. 30; GM [1757] XXVII, 241).  
 
Towers, Stephen  Yeoman of Scalding House 1 July 1727 (LS 13/263, f. 18v). 
--Clerk of the Robes 18 Oct. 1727 (LC 3/64, p. 124).  Waiter to the Robes 23 May 1728 
(Ibid., p. 158).   
D. 21 Oct. 1729 (HRC [1729] XIV, 59). 
 
Towers, William  Chaplain 3 Oct. 1727 (LC 3/64, p. 108).  Vac. by 2 July 1730 (Ibid., p. 
207). 
 
Town, William  Watchman at Kensington pd. from 1 July 1761 to c. 29 Dec. 1803 (LS 2/1; 
LS 13/60, f. 3v).  D. by 29 Dec. 1803 (LS 13/267, f. 44v). 
 
Towneley, Nicholas  Gentleman Pensioner in Extraordinary 10 Nov. 1664 (Badminton MSS 
Fm H 2/4/1, f. 64v).  No further occ. 
 
Townley, Kirkes  Gentleman Pensioner occ. 1761-1778 (CCR [1761], p. 95; last occ. RK 
[1778], p. 83).  Vac. by 5 July 1778 (E 407/2/132). 
 
Townsend, Edmund  Porter of the Coal Yard 17 Feb. 1801 (LS 13/204, f. 119v).  D. by 17 
Apr. 1813 (Ibid., f. 127v). 
 
Townsend, John  Porter of the Coal Yard 16 Dec. 1801 (LS 13/204, f. 120v).  D. 14 Feb. 
1822 (LS 2/48). 
 
Townsend, Joseph  Waterman 25 Oct. 1827 (LC 3/69, p. 119; reap. 1830:  LC 3/70, p. 8).  
No further occ. 
 
Townshend, Charles (Townshend) 2nd Viscount  Captain of the Yeomen of the Guard 29 
Sept. 1707 (SP 44/173, p. 27). Vac. by 12 June 1711 (SP 44/356, p 248-9:  app. of Henry 
Paget). 
 
Townshend, Charles (Townshend) 3rd Viscount see Lynne, Lord 
 
Townshend, Hon. Charles  Treasurer of the Chamber 14 Dec. 1756 (LC 5/162, p. 67).  Vac. 
by 23 Mar. 1761 (CC 3676:  app. of Sir Francis Dashwood). 
 
Townshend, Edward  Deputy Clerk of the Closet occ. 1748-1758 (Chamberlayne [1748] II 
iii, 116; last occ. CCR [1758], p. 82).  Vac. by 1759 (CCR [1759], p. 82).  
 
Townshend, George Osborn  Chaplain 30 Nov. 1827 (LC 3/69, p. 121; LC 3/70, p. 11).  
Surr. by 20 Nov. 1833 (LC 3/70, p. 105). 
 
Townshend, Georgiana  Housekeeper at Windsor 31 Aug. 1801 (LC 3/68, p. 68; LC 3/70, p. 
2).  Last occ. 1831 (RK [1831], p. 117).  Housekeeper of the State Apartments at Windsor 
occ. 1832-1835 (Ibid. [1832], p. 119; last occ. ibid. [1835], p. 119).  D. by 12 Sept. 1835 (LC 
3/70, p. 151). 
 
Townshend, James  Child of the Chapel Royal occ. 23 Apr. 1685 (BDECM, p. 1090).  Voice 
changed by 25 Sept. 1690 (RECM II, 33 citing LC 5/150, p. 149). 
 
Townshend, John  Waterman at Pension d. 1802 (LC 3/68, p. 73). 
 
Townshend, Hon. John Robert (succ. as 3rd Viscount Sydney 30 Jan. 1831)  Groom of the  
Bedchamber 24 Sept. 1828 (LC 3/69, p. 131; LC 3/70, p. 14).  Res. by 31 Jan. 1831 (LC 
3/70, p. 54). Gentleman of the Bedchamber 10 Jan. 1835 (Ibid., p. 139).  Res. 29 Apr. 1835 
(Ibid., p. 149, given 11 Aug. 1835). 
 
Townshend, Joshua  Watchman at the Pavilion at Brighton 19 Feb. 1812 (LS 13/267, f. 
69v).  Pd. to 31 Mar. 1838 (LS 2/64, f. 4).  Vac. 1 Apr. 1838 (Ibid.). 
 
Townshend, Thomas  Deputy Master of the Great Wardrobe first occ. 20 June 1660 (The 
Diary of Samuel Pepys, ed. R. Latham and W. Matthews [1970-83] I, 179).  D. by 6 July 
1680 (CTB VI, 219, 614). 
 
Townshend, Thomas  Clerk of Great Wardrobe gt. in reversion 25 June 1660 (C 66/2951).  
Succ. 27 May 1667 (d. of William Rumbold: MI, All Saints, Hulham; LC 3/26, f. 44).  D. by 
21 Mar. 1706 (CTB XX, p. 604:  app. of Edmund Dummer). 
 
Townshend, Thomas  Waterman 14 Dec. 1732 (LC 3/64, p. 248).  Surr. by 25 Mar. 1737 
(LC 3/65, p. 55). 
 
Townshend, Thomas Chemist 30 Oct. 1742 (LC 3/65, p. 150; LC 3/67, p. 53).  D. by 24 Oct. 
1776 (LC 3/67, p. 96). 
 
Townshend, Thomas  First Clerk of the Green Cloth 17 Mar. 1761 (LS 13/265, f. 14v).  
Rem. by 24 Dec. 1762 (Ibid., f. 24). 
 
Towse, Thomas  Child of the Pastry 29 Apr. 1759 (LS 13/264, f. 37).  Second Groom of the 
Pastry 16 Apr. 1760 (Ibid., f. 42v).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. of George II. 
 
Towsey (Towfey), George  Yeoman of the Guard first occ. Est. of c. 1696 (Hennell, p. 286).  
D. by 5 Sept. 1704 (Reg. St. Margaret=s, Westm.; cf. entry giving 21 Dec. 1706). 
 
Tozer (Towzer, Tozaa), Peter  Groom of the Robes 21 Apr. 1697 (LC 5/166, pp. 1, 34).  Vac. 
8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Tozer, William  Supernumerary Gentleman Harbinger 23 July 1678 (LS 13/254, f. 45v). 
Gentleman Harbinger 23 Dec. 1681 (LS 13/253, f. 92).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
Supernumerary Gentleman Harbinger 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 14).  Second Gentleman 
Harbinger 30 Mar. 1689 (LS 13/257, p. 11).  First Gentleman Harbinger 1 Aug. 1689 (Ibid., 
p. 41).  D. by 1 Apr. 1701 (Ibid., p. 180). 
 
Tracy, George  Martial of the Hall occ. [1660-63] (MS. Carte 59, f. 121v).  No further occ. 
BDaily Waiter in Hall 16 May 1661 (LS 13/7, f. 14v).  Res. by 3 Apr. 1662 (LS 13/252, f. 
237). 
 
Tracye, William  Gentleman Pensioner in Extraordinary 15 Oct. 1666 (Badminton MSS Fm 
H 2/4/1, f. 65).  No further occ. 
 
Trail, James  Deputy Examiner of Plays 24 Feb. 1781 (LC 3/67, p. 123). Office abolished 14 
Nov. 1782 (LS 13/117, pp. 71, 73). 
--Groom of the Privy Chamber 24 Feb. 1781 (LC 3/67, p. 123).  D. 16 Aug. 1808 (GM [1808] 
LXXVIII [2], 854). 
 
Train, John  Waterman 3 Feb. 1819 (LC 3/68, p. 189).  D. by 14 Feb. 1827 (LC 3/69, p. 
107). 
 
Traughton, Isaacke  Gentleman Pensioner in Extraordinary 16 Mar. 1661 (Badminton MSS 
Fm H 2/4/1, f. 62v).  D. n.d. temp. Charles II (Ibid.). 
 
Travers, John  Organist of the Chapel Royal 10 May 1737 (Rimbault, p. 52).  Bur. 11 June 
1758 (Highfill XV, 40). 
 
Travis, Katherine Housekeeper at Somerset House 21 July 1770 (LC 3/58, p. 397).  D. by 28 
May 1773 (LC 3/67, p. 62). 
 
Trebeck (Trebecke), Andrew  Gentleman of the Chapel Royal (priest) 5 Oct. 1671 
(Rimbault, pp. 15, 129; LS 13/198, f. 22; LS 13/199, f. 20; LS 13/200, f. 24).  D. 19 Nov. 
1715 (Rimbault, p. 27). 
 
Trebeck, James  Chaplain 14 Dec. 1781 (LC 3/67, p. 129).  D. by 18 July 1808 (LC 3/68, p. 
110). 
 
Treby, George  Master of the Household 8 May 1730 (LS 13/262, f. 25v).  Vac. by 24 Apr. 
1741 (Ibid., f. 45v). 
 
Tredwell, Joseph [?Second] Scourer of the Household Kitchen 11 Mar. 1692 (LS 13/10, f. 
14v).  Office abolished on Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 20). 
 
Tree, Simon  Groom Litterman [Chairman] 8 Apr. 1689 (LS 13/198, f. 27; LS 13/199, f. 14).  
Vac. 1 Aug. 1714 on d. of Anne.   
 
Treherne, David  Second Assistant Porter and Sweeper of the Courts at the Queen s House 1 
Aug. 1771 (LS 13/266, f. 74).  First Assistant Porter at the Queen's House 22 Nov. 1775 
(Ibid., f. 94).  Dismissed 2 June 1788 for gross negligence of duty (LS 13/117, p. 113; LS 
13/267, f. 14v). 
 
Trelawney, Jonathan Chaplain in Extraordinary 13 Nov. 1677 (LC 3/28, f. 23v).  No further 
occ. 
 
Trelawny, Charles  Groom of the Bedchamber 6 June 1689 (LC 3/32, p. 11).  Res. by 21 Jan. 
1692 (Luttrell II, 342). 
 
Trelawny, John  Carver 10 June 1660 (LC 3/24, f. 9).  Cupbearer in Extraordinary (ord w/o 
fee) 7 Feb. 1674 (Ibid.).  Cupbearer 27 Apr. 1680 (LS 13/197, f. 63).  D. by 23 Feb. 1682 
(Ibid., f. 78v). 
 
Trent, Henry  Gentleman Pensioner 25 Mar. 1707 (LC 5/166, p. 7 reversed).  Last occ. 1742 
(Miege [1742], p. 78).  Vac. by 1743 (Chamberlayne [1743] II iii, 213).  
 
Trent, William  Corporal of Yeomen of Guard 12 May 1760 (SP 44/374, p. 165; CHOP 
1760-5, p. 96). Vac. by 17 July 1780 (SP 44/383, pp. 350-1). 
 
Trethewy, John  First Clerk of the Spicery 19 July 1660 (MS Carte 59, f. 4v).  Second Clerk 
of the Spicery 3 Oct. 1660 (LS 13/252, f. 12).  Prob. vac. c. 26 May 1671 on succ. as Second 
Clerk Comptroller of Green Cloth.  
--Supernumerary Clerk Comptroller of the Green Cloth 22 Nov. 1670 (LS 13/253, f. 20).  
Second Clerk Comptroller of the Green Cloth prob. succ. 26 May 1671 on d. of Sir Henry 
Wood (LS 13/252, f. 189v; succ. by 3 June: ibid., f. 186v).  D. by 26 June 1671 (LS 13/253, f. 
23). 
 
Trethewy, John  [Assistant] Groom of the Privy Chamber in Ordinary Supernumerary= (w/o 
fee) 29 July 1669 (LC 3/26, f. 108).  No further occ. 
 
Treu, James Undermarshal surr. by 25 Dec. 1692 (LS 13/198, f. 46v). 
 
Treuett, James  Waterman 16 Mar. 1669 (LC 3/25, f. 73).  D. n.d. temp. Cjarles II (LC 3/27, 
f. 108v). 
 
Trevigar, Luke Preaching Chaplain at Whitehall occ. 20 Feb. 1732-1736 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1737 (Ibid.).  
 
Trevor, Hon. Richard  Chaplain 6 May 1735 (LC 3/65, p. 33).  Res. by 15 Sept. 1744 on 
app. as Bishop of St. David=s (Ibid., p. 176; cons. 1 Apr. 1744: HBC, p. 299). 
 
Trevor, Richard  Yeoman of the Poultry 1 July 1750 (LS 13/264, f. 4).  Vac. 25 Oct. 1760 on 
d. of George II. 
 
Trevor, Richard  Deputy Secretary to the Lord Chamberlain Dec. 1762 (GM [1762] XXXII, 
601).  D. 6 Sept. 1775 (Ibid. [1775] XLV, 455). 
 
Trevor, Thomas  Cartloader Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 27; LS 13/43, f. 14v; LS 
13/44, f. 15.  Vac. by 1 Apr. 1725 [LS 13/200, f. 77v:  app. of Humphrey Wheelwright) 
 
Trewinnard, James  Chaplain in Ordinary 23 Mar. 1680 (LC 3/28, f. 24). No further occ. 
 
Trible (Tribe), John  Helper in the Stables 11 Apr. 1770 (LS 13/203, f. 67v).  Vac. by Est. of 
1 Jan. 1783 (MOH WB 2, p. 6). 
 
Trim, George  Yeoman of the Guard 11 Apr. 1762 (LC 3/58, p. 231).  Pd. to 5 Jan. 1795 (AO 
3/106/1-15).  Vac. by 5 Apr. 1795 (Ibid., no. 16). 
 
Trimbey (Trimby), John  Groom of the Hobby Stable 26 Aug. 1776 (LS 13/203, f. 96).  
Footman 4 Mar. 1779 (LS 13/203, f. 106).  D. by 17 Oct. 1785 (LS 13/204, f. 29). 
 
Trimnell, Charles  (Bishop of Norwich 1708, trans. to Winchester 1721)  Chaplain 9 Dec. 
1699 (LC 5/166, p. 29; ibid., p. 121).  Prob. res. 1708 on app. as Bishop of Norwich (nom. 13 
Jan., cons. 8 Feb. 1708: HBC, p. 263).  Clerk of the Closet 31 Dec. 1714 (LC 3/63, p. 48).  D. 
15 Aug. 1723 (DNB LVII, 233).  
 
Trimnell, Hugh  Apothecary to the Household 17 Mar. 1720 (LC 3/63, p. 223).  D. 27 Mar. 
1727 (HRC [1727] XII, 14). 
 
Trimnell, William  Chaplain 29 Nov. 1718 (LC 3/63, p. 193).  Dismissed by royal order of 5 
Oct. 1727 (LC 5/202, p. 416). 
 
Trinwith, Edward  Yeoman Sadler 4 Oct. 1736 (LS 13/201, f. 62).  D. by 29 May 1751(LS 
13/202, f. 5). 
 
Tripp, Robert  Gentleman Usher Quarter Waiter in Extraordinary 11 Dec. 1719 (LC 3/63, p. 
215). Gentleman Usher Quarter Waiter 7 Aug. 1722 (Ibid., p. 270; LC 3/64, p. 113). 
--Carver 7 Mar. 1721 (LC 3/63, p. 242; LC 3/64, p. 62). 
D. by 15 Apr. 1758 (LC 3/66, p. 49).  
 
Trisham, Thomas  Physician in Ordinary Supernumerary= 13 Apr. 1671 (LC 3/26, f. 141v).  
No further occ. 
 
Trot, John  Footman to the Master of the Horse Apr. 1755 (LS 13/202, f. 16v).  Vac. 25 Oct. 
1760 on app. of George II. 
 
Trott, Martin  Gentleman Usher Quarter Waiter in Extraordinary 28 Feb. 1663 (LC 3/26, f. 
112).  No further occ. 
 
Troup, George  Page of the Backstairs 20 May 1812 (LC 3/68, p. 139).  Superannuated by 3 
Sept. 1824 (LC 3/69, p. 71). 
 
Troutbeck, John  Surgeon in Ordinary Supernumerary without fee or allowance= (>one of ye 
chief Chyrurgions=) 9 July 1660 (LC 3/26, f. 144).  No further occ. 
 
Troutbert, John  Surgeon in Ordinary= [?extraordinary; 1660] (LC 3/2, f. 24).  No further 
occ. 
 
Troyt, Joseph  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78-Est. of c. 1685-88 [Yeoman 
Usher occ. list of 1 Oct. 1684] (LC 3/24, f. 27; LC 3/30, f. 72; A General and Compleat List, 
p. 2).  Vac. by 1694 (Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
 
Trucky (Truchy), Elizabeth  Necessary Woman (to the Guard Chamber)1 Dec. 1755 (LC 
3/66, p. 18; LC 3/58, p. 109).  D. by 5 Apr. 1784 (LC 3/67, p. 164). 
 
Truesdale, John  Apothecary to the Person 29 Mar. 1762 (LC 3/58, p. 232).  D. 28 Aug. 
1780 (GM [1780] L, 396). 
 
Trulock (?Frulock) Thomas  Messenger 30 July 1660 (LC 7/1, f. 63v).  Surr. by 7 Apr. 1668  
(LC 3/25, f. 128). 
 
Trumbell (Trumble), James  Yeoman of the Guard 20 Sept. 1680 (LC 3/28, f. 69).  Last occ. 
Est. of 1685-88 (LC 3/30, f. 70v).  Vac. by 1694 (Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
 
Trumbull, Henry  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1685-88 (LC 3/30, f. 70).  Vac. by 
1694 (Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
 
Trussell, John  Yeoman of the Pitcher House 8 Jan. 1679 (LS 13/254, f. 27).  Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II.  Supernumerary Yeoman of the Pitcher House 1 Feb. 1686 (LS 
13/10, f. 15; LS 13/39).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40). 
 
Trye, Edward  Sewer of the Chamber in Extraordinary 24 Aug. 1663 (LC 3/26, f. 120).  No 
further occ. 
 
Trym, George  Groom of the Privy Chamber in Extraordinary [1660] (LC 3/2, f. 12v).  No 
further occ. 
 
Trymmer, James  Groom of the Privy Chamber 3 Feb. 1719 (LC 3/63, p. 198; LC 3/64, p. 
115; LC 3/67, p. 41).  D. 10 Apr. 1762 (GM [1762] XXXII, 194). 
 
Tryon, James  Sewer of the Chamber 10 Apr. [1704] (LC 5/166, p. 161; LC 3/63, p. 37).  D. 
by 15 Jan. 1723 (LC 3/63, p. 284). 
 
Tryon, John  Gentleman Pensioner 5 October 1681 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 27).  
Vac. by 22 Feb. 1683 (Ibid., f. 27v). 
 
Tryon, William  Page of Honour 5 Sept. 1745 (LS 13/201, f. 97v).  Vac. by 14 Apr. 1748 
(Ibid., f. 108). 
 
Tublay, William  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 22 Dec. 1668 (LC 3/26, f. 
139; cert. renewed 20 Jan. 1672: LC 3/27, f. 15).  No further occ. 
 
Tucker, John  Porter of the Wine Cellar 23 Nov. 1774 (LS 13/266, f. 90v).  Vac. 19 Feb. 
1812 on transfer to the Windsor establishment (LS 13/184, f. 252). 
 
Tucker, Josiah  Chaplain 12 Feb. 1760 (LC 3/66, p. 71).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. of George 
II. 
 
Tucker, Thomas  Waterman 7 Feb. 1754 (LC 3/65, p. 275; LC 3/58, f. 87).  D. by 30 Nov. 
1775 (LC 3/67, p. 88). 
 
Tucker (Tinker), William  Gentleman of the Chapel Royal (priest) 16 Feb. 1661 (BDECM, p. 
1099).  D. 28 Feb. 1679 (Rimbault, pp. 16-17). 
 
Tucker, William  Gentleman Pensioner occ. 1822-1827 (RK [1822], p. 125; last occ. ibid. 
[1827], p. 125).  Vac. by Feb. 1828 (Curling, p. 274). 
 
Tuckfill, Thomas (William)  Second Assistant Porter at Gate and ?Sweeper of the Courts at 
the Queen s House 6 July 1788 (LS 13/267, f. 14v).  Res. by 6 July 1791 (Ibid., f. 21:  
assumes that Thomas and William are the same person, having only a warrant of appointment 
for the former and a notice of resignation for the latter]. 
 
Tuckwell, Charles  Joint Clerk of the Acatry 26 Nov. 1716 (LS 13/260).  D. 15 Feb. 1718 
(Ibid., app. of James Bret; HRC [1718] III, 8). 
 
Tuckwell, Francis  Yeoman Keeper of the Salt Stores 17 Dec. 1698 (LS 13/256; LS 13/259, f. 
6; LS 13/261, f. 10v).  D. by 19 June 1717 (LS 13/261, f. 21v). 
 
Tuckwell, Samuel  Musician 9 Feb. 1821 (LC 3/69, p. 23; LC 3/70, p. 5).  D. by 22 Mar. 
1866 (LC 5/237, p. 353). 
Tudor, Thomas Surgeon in Ordinary=/Supernumeray w/o fee 16 June 1660 (LC 3/2, f. 24; 
LC 3/26, f. 144).  No further occ.   
 
Tudway (Tedway), Thomas  Child of the Chapel Royal voice changed by 8 Jan. 1669 
(RECM I, 87 citing LC 5/63, p. 13).  
 
Tuft (Tuff; Tull), John [?sen.]  Helper in the Stables 30 Mar. 1735 (LS 13/201, f. 58; 
awarded a second place by 12 Apr. 1737: ibid., f. 64v.  Dismissed his second place by 4 May 
1743:  ibid., f. 88).  D. by 12 May 1744 (Ibid., f. 92). 
 
Tuft (Tuff), John [?jun.]  Helper to the Master of the Horse July 1751 (LS 13/202, f. 5v).  
Vac. 25 Oct. 1760 on d. of George II.  
 
Tull, Richard  Second Groom of the Chandry 4 Mar. 1676 (LS 13/254, f. 13).  First Groom of 
the Chandry 22 Apr. 1685 (LS 13/9, f. 7).  Joint Groom of the Chandry 26 Mar. 1689 (LS 
13/256). Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Tullamore, Charles William (Bury) styled Lord  Gentleman of the Bedchamber 30 Dec. 1834 
(LC 3/70, p. 136).  Res. by 1 July 1835 (Ibid., p. 150, given 10 Aug. 1835). 
 
Tulley, William  Messenger to the Auditor for Somerset and Dorset occ. c. 1689-94 (LC 
3/32, p. 77).  No further occ. 
 
Tully, Richard  Doorkeeper of the [?Privy] Kitchen 1 Oct. 1722 (LS 13/200, f. 75Av).  D. by 
1 Oct. 1724 (LS 13/200, f. 77). 
 
Tully, Timothy  Chaplain 1691 (AC I iv, 271). First occ. list of 6 Dec. 1691 (LC 3/32, p. 144; 
LC 3/57, f. 31v).  Surr. by 16 Sept. 1699 (LC 3/3, f. 9v; LC 5/166, p. 22 [LC 3/4, f. 10v gives 
dec.]). 
 
Tully (Tilly), Thomas  Chaplain in Ordinary 30 [Aug.] 1663] (LC 3/26, f. 32).  Chaplain in 
Waiting occ. Est. of 1663-1677 (BIHR XIX [1942], p. 17; LC 3/25, f. 39v; last occ. 
Chamberlayne [1677], p. 164).  D. 14 Jan. 1676 (AO I, 1517). 
 
Tunckney, [?Anthony]  Chaplain in Waiting occ. Est. of 1661 (Add. MSS. 36,781, f. 11).  
Vac. by Est. of 1663 (BIHR XIX [1942], p. 17). 
 
Tunkes, Richard  Porter to the Roman Catholic Chapel Royal occ. Est. of 20 Mar. 1688 (LS 
13/255, f. 31).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Tunks (?Funks), Abraham [Second] Scourer of the Queen's Privy Kitchen 31 Mar. 1735 (LS 
13/201, f. 119v).  D. by 1 July 1735 (Ibid.).   
 
Tunks, Isaac  Pankeeper of the Silver Scullery 1 Oct. 1740 (LS 13/201, f. 122).  D. by 1 Apr. 
1746 (Ibid., f. 125v). 
 
Tunstall (Dunstall), --- Housekeeper at Richmond Lodge occ. 1765-1824 (CCR [1765], p. 79; 
last occ. RK [1824], p. 118).  Vac. by 1825 (RK [1825], p. 118). 
 
Tunstall, John  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 29 Aug. 1672 (LC 3/27, f. 13).  No 
further occ. 
 
Tunstall, Robert  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 17 Aug. 1672 (LC 3/27, f. 13).  No 
further occ. 
 
Tupman, John  Yeoman of the Guard occ. 1745-26 June 1749 (Chamberlayne [1745] II iii, 
228; last occ. RA 1681 GEO ADD 17/79).  Vac. by Est. of 5 Apr. 1755 (Ibid. [1755] Ii iii, 
131-32). 
 
Tuppa, John  Coachman 25 Feb. 1720 (LS 13/200, f. 49v).  Vac. 11 June 1727 on d. of 
George I. 
 
Tupper, Daniel  Third Assistant Clerk to the Lord Chamberlain 10 Jan. 1837 (LC 3/70, p. 
184).  Prom. to Second Assistant Clerk to the Lord Chamberlain 27 Aug. 1839 (LC 3/71, p. 
127). 
 
Turner, Benjamin  Messenger to the Lord Steward 1 Sept. 1820 (LS 13/267, f. 93v).  Pd. to 
5 Apr. 1822 (LS 2/48). 
 
Turner, Bernard  Jeweler [?in Ordinary ?w/o fee] 2 May 1672 (LC 7/1, f. 57v, vacated).  No 
further occ. 
 
Turner, Brian  Gentleman Usher Daily Waiter 4 Feb. 1682 (LC 3/24, f. 7; LC 3/56, p. 23). 
D. by 8 Aug. 1687 (LC 3/29, f. 14). 
 
Turner, Charles  Equerry occ. 31 Mar. 1685-1687 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132; 
last occ. Chamberlayne [1687] I, 163).  Prob. vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Turner, Charles  Messenger 15 Sept. 1750 (LC 3/65, p. 242).  D. by 21 Dec. 1758 (LC 3/66, 
p. 54). 
 
Turner, Charles  First Apprentice in the Privy Kitchen 15 Dec. 1760 (LS 13/266, f. 8v).  
Office abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55). 
 
Turner (Tinworth), Charles  Waiter to the Robes 24 Apr. 1781 (LC 3/67, p. 124).  Last occ. 
1790 (RK [1790], p. 89).  Office deleted by 1791 (Ibid. [1791], p. 89). 
 
Turner, Charles Mezzotint Engraver 17 Dec. 1823 (LC 3/69, p. 61; ibid., p. 155).  No further 
occ. 
 
Turner, Charles Goldsmith and Jeweler 20 Sept. 1830 (LC 3/69, p. 162).  No further occ. 
 
Turner, Christopher  Gentleman Pensioner Jan. 1677 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 26; 
ibid., f. 29v).  Pd. to 25 Mar. 1689 (Chamberlayne [1679], p. 182; E 407/2/70).  Vac. by 24 
June 1690 (E 407/2/71). 
 
Turner, Edmond  Chaplain in Ordinary 22 [Apr. 1668] (LS 13/26, f. 32v).  Chaplain in 
Waiting n.d. temp. Charles II (LC 3/24, f. 14).  Vac. by 1673 (LC 3/26, f. 34). 
Turner, Elizabeth Necessary Woman (to the Council Chamber, Ball Room and Gallery 
Leading to the Chapel Royal at St. James=s) 13 Apr. 1763 (LC 3/58, p. 344; AO 1/420/201-
421/202). ?Vac. by 5 Apr. 1772 on occ. of Elizabeth Churchill (LC 5/25, p. 7). 
 
Turner, Francis (Bishop of Rochester, trans. to Ely 1684)  Lord Almoner 26 Mar. 1684 (C 
66/3245, gt. of deodands).  Dismissed 7 Nov. 1687 (Barclay, >Impact of James II=, p. 114 and 
n.; LC 5/201, p. 57; Add. MSS. 10,118, f. 161). 
 
Turner, Frederick Henry  Page of Honour 13 Mar. 1812 (LG [1812], p. 470; MOH WB 3, p. 
56). Vac. 5 July 1815 (MOH LB D, f. 289). 
 
Turner, George  Clerk of the Cheque of the Gentlemen Pensioners 12 Apr.  1723 (LC 3/64, 
p. 6; SP 44/179, p. 140). Vac. by 25 Mar. 1752 (SP 44/187, p. 241). 
 
Turner, George  Table-Decker to the Queen s Ladies of the Bedchamber 16 June 1737 (LS 
13/263, f. 70v).  Office prob. abolished 20 Nov. 1737 on d. of Caroline of Ansbach (But cf. 
LS 13/265, f. 21 for award of a pension as a recently removed servant of Charles II). 
 
Turner, George  Preaching Minister at Whitehall occ. 7 Aug. 1774-1789 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1790 (Ibid.). 
 
Turner, Grandison  Chaplain in Extraordinary 14 June 1676 (LC 3/28, f. 23).  No further 
occ. 
 
Turner (Turnor), Henry  Gentleman Pensioner 15 Nov. 1671 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, 
f. 24).  Vac. by Oct. 1676 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 25v). 
 
Turner, Henry  Gentleman Pensioner pd. from 24 June 1690 to c. 26 May 1705 (E 
407/2/71).  Vac. by 26 May 1705 (LC 5/166, p. 17 reversed).  
 
Turner, James  Locksmith at Kensington 15 July 1825 (LC 3/69, p. 82).  No further occ. 
 
Turner, John  Sewer of the Chamber in Extraordinary 1 Apr. 1663 (LC 3/26, f. 120).  No 
further occ. 
 
Turner, John  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667-Est. of c. 1673-78 (Hennell, p. 
258; LC 3/24, f. 27).  Vac. by list of 1 Oct. 1684 (A General and Compleat List, p. 2). 
 
Turner, John  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 14 July 1669 (LC 3/26, f. 115v).  No further occ. 
 
Turner, John  Messenger 29 Sept. 1672 (LC 7/1, f. 65).  D. by 28 Oct. 1684 (LC 3/28, f. 
68v). 
 
Turner, John  Footman 25 Apr. 1701 (LS 13/198, f. 72).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William 
III. 
 
Turner, John, sen.  Messenger 21 June 1712 (LC 5/166, p. 288; LC 3/63, p.36; LC 3/64, p. 
58).  D. by 13 Oct. 1735 (LC 3/65, p. 38).  
Turner, John  Moletaker 17 Feb. 1713 (LC 5/166, p. 295; LC 3/63, p. 44; LC 3/64, p. 91).  
Vac. by 7 Feb. 1744 (LC 3/65, p. 165). 
 
Turner, John  Chaplain 28 Feb. 1717 (LC 3/63, p. 153).  D. 8 Dec 1720 (Ibid., p. 240; HRC 
[1720] V, 48). 
 
Turner, John, jun.  Messenger 14 Aug. 1719 (LC 3/63, p. 209; LC 3/64, p. 58).  Surr. by 6 
Apr. 1731 (LC 3/64, p. 222)  
 
Turner, John  Yeoman of the Buttery 1 July 1727 (LS 13/263, f. 10).  D. by 1 June 1749 
(Ibid., f. 118v). 
 
Turner, John  Table-Decker to the Ladies of the Bedchamber 1 July 1727 (LS 13/263, f. 
29v).  Res. by 16 June 1737 (Ibid., f. 70v). 
 
Turner, John  Keeper of the Privy Lodgings and Standing Wardrobe at Hampton Court 7 
Nov. 1727  (LC 3/64, p. 130).  D. by 24 Oct. 1753 (LC 3/65, p. 271). 
 
Turner, John  Keeper of the Stables at Newmarket 6 Nov. 1739 (LS 13/201, f. 73; LS 
13/203, f. 21).  D. by 8 Apr. 1772 (MOH WB 1, p. 120). 
 
Turner, John  Trumpeter 15 Mar. 1756 (LC 3/65, p. 296).  D. by 4 Feb. 1777 (LC 3/67, p. 
98). 
 
Turner, John  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1784-to 5 Jan. 1785 [Yeoman Hanger 
pd. from 5 Jan. 1784 to 5 Jan. 1785] (AO 3/106/1-4).  Vac. by 5 Jan. 1789 (Ibid., no. 5). 
 
Turner, John  Yeoman of the Guard pd. from 10 Oct. 1792 to 27 Apr. 1802 (AO 3/106/7-34).  
D. by 27 Apr. 1802 (Ibid., no. 34). 
 
Turner, John  Goldsmith and Jeweler 20 Sept. 1830 (LC 3/69, p. 162).  No further occ. 
 
Turner, John, jun.  Goldsmith and Jeweler 20 Sept. 1830 (LC 3/69, p. 162).  No further occ. 
 
Turner, Joseph  Cock and Cryer 20 Apr. 1733 (LS 13/201, f. 118).  Vac. by 1 Apr. 1742 
(Ibid., f. 123v). 
 
Turner, Richard  Second Pankeeper of the Scullery Est. of 1 July 1702 (LS 13/43, f. 13v; LS 
13/44, f. 14; LS 13/201, f. 115v).  D. by 1 July 1741 (Ibid., f. 122v). 
 
Turner, Richard Moletaker 7 Feb. 1744 (LC 3/65, p. 165).  D. by 11 Apr. 1758 (LC 3/66, p. 
46). 
 
Turner, Samual  Turnbroach of the [Privy] Kitchen [Est. of ?1 Feb. 1715] (LS 13/44, f. 13).  
Vac. by 1718 (Miege [1718] I, 341). 
 
Turner, Thomas  Groom of the Almonry 15 Dec. 1730 (LS 13/263, f. 46v).  D. by 10 Nov. 
1760 (LS 13/266, f. 2v). 
 
Turner, Thomas  Deputy Groom of the Vestry occ. 1755 (Chamberlayne [1755] II iii, 112).  
No further occ. 
 
Turner, Thomas  Yeoman of the Guard pd. from 18 Oct. 1799 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/22-
63).  No further occ. 
 
Turner, Thomas  Musician 21 July 1817 (LC 3/68, p. 184).  D. by 20 Feb. 1821 (LC 3/69, p. 
24). 
 
Turner, Thomas, jun. Goldsmith and Jeweler 20 Sept. 1830 (LC 3/69, p. 162).  No further 
occ. 
 
Turner, Timothy  Undermarshal pd. from 20 Jan. 1837 (LS 2/63, f. 4; sl RK [1870]). 
 
Turner, Tomkyns Hilgrove (ktd. 28 July 1814)  Groom of the Bedchamber 28 July 1812 (LC 
3/68, p. 151; LC 3/70, p. 14).  Vac. 20 June 1837 on d. of William IV. 
 
Turner, Whichcote  Lieutenant of the Yeomen of the Guard 25 May 1792 (HO 38/5, p. 6). 
Vac. by 6 June 1793 (Ibid., p. 220). 
 
Turner, Sir William, kt.  Gentleman Pensioner in Extraordinary 24 Nov. 1673 (Badminton 
MSS Fm H 2/4/1, f. 65v).  No further occ. 
 
Turner, William  Child of the Chapel Royal voice changed by 4 Dec. 1666 (RECM I, 74 
citing LC 5/138, p. 260).  Gentleman of the Chapel Royal 11 Oct. 1669 (Rimbault, pp. 14, 
129; LS 13/198, f. 25v; LS 13/199, f. 18v; LS 13/200, f. 23; LS 13/201, f. 14).  D. 13 Jan. 
1740 (BDECM, p. 1105). 
--Musician for the Private Music 15 July 1672 (RECM I, 117 citing LC 5/140, p. 76).  
Musician (vocalist) 31 Aug. 1685 (RECM II, 3 citing LC 5/146, p. 18; ibid., p. 27 citing LC 
5/149, pp. 189-90; see also LC 3/57,  p. 68 >private music for lute and voice=; from 1690 
listed with a separate Vocal Music: see RECM II, 130 citing LC 3/4, f. 34).  Vac. 8 Mar. 
1702 on d. of William III.  
 
Turner, William  Chaplain in Ordinary  28 Nov. 1676 (LC 3/28, f. 23).  Chaplain 21 Mar. 
1685 (LC 3/56, p. 20; last occ. Chamberlayne [1692], p. 173).  Vac. by 1693 (Miege [1693] 
III, 401). 
 
Turner, William  Third Groom of the Larder 15 Dec. 1760 (LS 13/266, f. 11). Office 
abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/55; LS 13/265, f. 20v). 
 
Turpin, William Under Clerk to the Great Wardrobe occ. 1694-20 Oct. 1703  
(Chamberlayne [1694], p. 702; last occ.(LC 3/62, p. 9).  No further occ. 
 
Turst, Samuel  Sergeant at Arms 20 June 1660 (LC 3/24, f. 10).  Res. by 23 Dec. 1667 
(Ibid.). 
 
Turst, Thomas  Sergeant at Arms 28 Nov. 1691 (LC 3/31 p. 38; LC 3/5 f. 7; LC 3/63 p. 28). 
Surr. by 21 May 1715 (LC 3/63 p. 92). 
 
Turst, Thomas Sebastian  Sergeant at Arms 21 May 1715 (LC 3/63, p. 92; LC 3/64, p. 
59). D. by 1 June 1756 (LC 3/66, p. 8). 
Turton, John  Physician in Extraordinary to the Person 21 Jan. 1782 (LC 3/67, p. 130).  
Physician to the Person June 1797 (LC 3/68, p. 42).  D. 14 Apr. 1806 (DNB LVII, 377). 
 
Turton, Thomas  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 3 Dec. 1820-1825 (Wh Pbk 1).  
Vac.  1826 (Ibid.). 
 
Tustine, William  Waterman [1660] (LC 3/2, f. 31).  Vac. by 11 Jan. 1677 (LC 3/24, f. 
24).    Waterman at Pension by 1685 (LC 3/27, f. 109).  Prob. vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II. 
 
Tutté, Francis  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 7 Nov. 1756-1779 (Wh Pbk 1).  
Vac.  1780 (Ibid.). 
Tutteridge, Thomas  Gentleman Usher of the Privy Chamber 4 Nov. 1775 (LC 3/67, p. 
81). D. 4 Feb. 1794 (GM [1794] LXIV [1], 188). 
 
Tutton, James Rufus  Kettle Drummer 14 Oct. 1836 (LC 3/70, p. 176). ?No further occ.  
BTrumpeter Jan. 1837 (LC 3/70, p. 180). ?No further occ. 
Tutty, Thomas  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 8 Apr. 1665 (LC 3/26, f. 
136v).  No further occ. 
Tweedeey (Tweedy, Twedey), Thomas  Yeoman of the Guard first occ. 1743 
(Chamberlayne [1743] II iii, 217; LC 3/58, f. 83).  D. by 26 Feb. 1762 (Ibid., p. 230). 
 
Twiddie (Tweedie), George  Assistant Table-Decker at Carlton House 19 Feb. 1812 (LS 
13/267, f. 69).  Table Decker at Carlton House pd. from 11 Oct. 1820 to 5 Jan. 1830 (LS 
2/46-56, f. 5).  Table Decker pd. from 6 Jan. 1830 to 27 Apr. 1832 (LS 2/56, f. 5-58, f. 2).  
Second Table Decker pd. from 27 Apr. 1832 to 25 May 1834 (LS 2/60, f. 12). 
Twinch, Skinner  Linen and Woolen Draper 5 Apr. 1820 (LC 3/69, p. 5).  No further occ. 
Twisso, Robert  Chaplain in Ordinary 20 Jan. 1673 (LC 3/27, f. 30v).  No further occ. 
 
Twynihoe (Twynibee), Christopher  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 17 Dec. 1752-
1763 (Wh Pbk 1; last occ. CCR [1763], p. 87).  Vac. by 1764 (CCK [1764]). 
 
Twysden, Philip  Chaplain 8 July 1744 (LC 3/65, p. 173).  Res. by 23 Aug. 1746, ?pos. 
on app. as Bishop of Raphoe (AO II, 1454; nom. 28 Feb., cons. 29 Mar. 1747: HBC, p. 
405). 
 
Twyst (Twiss), John  Musician for the Violin 6 Nov. 1671 (LC 3/27, f. 56; app. to a 
second position in Extraordinary 10 Apr. 1677:  RECM I, 170 citing LC 5/142, p. 16; in 
ordinary 20 Oct. 1677:  ibid., p. 174 citing LC 5/142, p. 132).  Musician 31 Aug. 1685 
(RECM II, 2 citing LC 5/146, p. 18).  D. by 25 Apr. 1687 (Ibid., p. 14 citing LC 5/147, p. 
324). 
Tye, James  Fourth Yeoman Harbinger 26 Mar. 1689 (LS 13/256).  Dismissed 1 Apr. 
1701 having >contrary to his Oath ... absented & withdrawn himself from ye attendance & 
duty of his said place for near two years last past, and hath thereby wholly deserted Our 
Service= (LS 13/257, p. 181). 
 
Tyler, --- Chaplain in Ordinary 31 Jan. 1694 (LC 3/32, p. 118).  No further occ. 
 
Tyler, John  Chaplain first occ. list of 6 Dec. 1691 (LC 3/57, f. 32v; LC 5/166, p. 122).  
Res. 15 Aug. 1706 on app. as Bishop of Llandaff (LC 3/5, f. 9; cons. 30 June 1706: HBC, 
p. 294).  
 
Tyler, John  Fifth Yeoman Harbinger 1 Apr. 1747 (LS 13/263, f. 107).  Res. by 9 Mar. 
1748  (Ibid., f. 111v). 
 
Tyler, John  Gentleman Pensioner Dec. 1824 (Curling, p. 273).  D by Aug. 1832 (Ibid., 
p. 275). 
 
Tyler, John Endell  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 8 May 1825-1826 (Wh Pbk 1).  
Vac.  1827 (Ibid.). 
 
Tyler, Samuell  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 25 Apr. 1670 (LC 3/26, 
f. 123).  No further occ. 
 
Tyrrell, Charles  Chaplain in Extraordinary 14 Dec. 1692 (LC 3/32, p. 118).  No further 
occ. 
 
Tyrrell, Daniel Page of the Robes 13 Dec. 1735 (LC 3/65, p. 40).  D. by 9 Nov. 1757 
(LC 3/66, p. 38). 
 
Tyrrell, James  Cupbearer 1 Apr. 1692 (LC 3/31, p. 33; LC 3/5, f. 5).  Surr. by 22 May 
1703 (LC 5/166, p. 140). 
 
Tyrrell, James  Groom of the Bedchamber 20 Sept. 1714 (LC 3/63, p. 3).  Vac. 11 June 
1727 on d. of George I. 
 
Tyrwhit, Robert  Chaplain 3 Oct. 1727 (LC 3/64, p. 108).  D. 15 June 1742 (LC 3/65, p. 
149; GM [1742] XII, 331). 
 
Tyrwhitt, Sir Thomas, Kt.  Gentleman Usher Daily Waiter 10 June 1812 (LC 3/68, p. 
140; LC 3/70, p. 4).  Res. by 25 July 1832 (LC 3/70, p. 79). 
 
Tysoe, John Goldsmith 28 Sept. 1723 (LC 3/63, p. 294; LC 3/64, p. 89).  Vac. by 10 July 
1730 (LC 3/64, p. 210). 
Tyson, Henry Messenger to the Robes first occ. 1716 (Chamberlayne [1716] II iii, 563; 
LC 3/64, p. 121).  D. by 1 Dec. 1730 (LC 3/64, p. 215). 
Tyson, Michael  Preaching Minister at Whitehall occ. 20 Apr. 1777-1779 (Wh Pbk 1).  
Vac.  1780 (Ibid.). 
Tyton, Francis Gentleman Waiter 21 June 1660 (LC 3/24, f. 8v).  Surr. by 24 Dec. 1661 
(Ibid.).
